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LAS FIESTAS D E LAS CORTES f 
DE CADIZ. — E X I T O ORANDIO-
S0. 
Cádiz, 9, 
Continúan celebrándose con éxito 
grandioso las fiestas de conmemora-
ción del primer centenario de las 
Cortes de Cádiz en 1812. 
En el patio á r abe del "Casino Ga-
ditano" tuvo efecto un baile en home-
naje á la Reina y Corte de Amor del 
Certamen organizado por la Acat!e-
mia Hispano-Amerioana y de los poe-
tas y escritores laureados, asistiendo 
las clases ar is tocrát icas de Cádiz y 
las representaciones americanistas. 
A bordo del vapor "Alfonso X I I , " 
de la Compañía Trasa t lán t ica Espa-
ñola, obsequió can un banquete, ver-
daderamente regio, á las diez señori-
tas que formaban dicha Corte de 
Amor, la Reina de la justa, señori ta 
Piedad Iturbe, entregándoles como 
recuerdo del festival r iquísimas jo-
yas la señora viuda de Iturbe, madre 
de la Reina de la fiesta, que con éáta 
y en dioho vapor emprendió desde 
América viaje á Cádiz para concurrir 
á las solemnidades en homenaje á los 
doceañistas americanos. 
En el Palacio de la Diputación Pro-
vincial se celebró otro acto de cuyo 
éxito se hacen lenguas cuantos á él 
tuvieron la fortuna de concurrir: el 
de la recepción como académico de la 
Academia Hispano^Americana del co-
ronel de Ejérci to de la República del 
Ecuador don Francisco Moya, autor 
de celebrados libros históricos sobre 
Hispano-América. 
La sala de sesiones de la Diputa-
ción Provincial estaba llenísima, f i -
gurando entre los concurrentes lo 
más selecto y distinguido en las c'en-
cías, las letras, el arte y el periodis-
mo gaditanos, y entre ellos, muchas 
señoras y señoritas, ricamente atavia, 
das. 
E l recipiendacrio pronunció un dis-
curso grandilocuente. Examinó la 
nafiionalización de las repúblicas laci-
no-americanas en sus relaciones con 
Europa, especialmente con España ; 
hizo un estudio detenido del alma ga-
ditana en 1812, elogiando que á los 
restos de los doceañistas ilustres de 
todas las escuelas y todos los partidos 
haya de dárseles descanso eterno en 
el oratorio de San Felipe de Neri, de 
Cádiz, convertido en Pan teón Nacio-
nal, donde h a b r á n de fijarse lápidas 
conmemorativas del americano Gor. 
doa—último Presidente de las Cortes 
en 1813—de Argüelles, de Dou y otroj 
ilustres doceañis tas ; y terminó su 
discurso con un canto de amor á la 
América latina, abogando por la 
unión espiritual con España y la soli-
daridad de la raza. 
E l orador fué muy aplaudido, al-
canzando ovaciones entusiastas en al-
gunos períodos de su brillanta dis-
curso. 
Contestó al señor Moya el acadé-
mico señor García Gutiérrez, t r ibu-
tándole grandes elogios como mil i tar 
y como escritor; y terminó haciendo 
un estudio de la obra colonizadoríi de 
España en América, frente á la que 
realizaron los sajones, á los cuales y 
refiriéndose á determinados episodios 
históricos, calificó de crueles, según 
referencias indubitadas que no pue-
den borrarse n i obscurecerse. E l se-
ñor García Gutiérrez fué, asimismo, 
aplaudido entusiást icamente. 
Por ú l t imo; la fiestas americanis-
tas de hoy, conmemorando las Cortes 
de Cádiz, tuvieron remate con un 
"Carden Pa r ty" en el Parque Geno-
vés, festival bri l lantísimo, unánime-
mente celebrado. 
LOS DEBATES SOBRE SUPLIOA-
TORIOS.—CENSURAS. 
Madrid, 9. 
Los periódicos republicanos y al-
grunos de significación liberal conde-
nan la acti tud del Gobierno, de una 
parte de la mayor ía y de los conser-
vadores en los debates de los suplica-
torios para procesamientos de dipu-
tados, afirmando que el contubernio 
en ese asunto de los partidos turnan-
tes no significa otra cosa que el de- j 
seo de desprestigiar el Parlamento, i 
empequeñeciendo su alta misión. 
Contra el Gobierno y muy especial-1 
mente contra el señor Canalejas des-
tápanse á su gusto los aludidos pe-
riódicos, acusándoles de haber hecho 
girones la inmunidad parlamentaria, 
hecho que, á su juicio, echa un borrón 
en la historia del partido liberal. 
REPUBLICANOS A L A GREÑA. — 
REFORMISTAS Y RADICALES. 
Barcelona, 9 
Con objeto de tomar parte en un,mi-
t in organizado por los republicanos 
conjuncionistas, ha llegado á esta ca-
pi ta l don Melquíades Alvorez, dispen-
sándosele un afectuoso recibimiento. 
E l Gobernador Civil había adoptado 
precauciones, temiendo que pudieran 
surgir conflictos de orden público. 
No ocurrió esto precisamente; pero 
en el m i t i n se revelaron las profundas 
divisiones de los republicanos, comba-
tiéndose éstos entre sí con verdadero 
encarnizamiento. 
A l penetrar el público en el teatro, 
destacóse á su vista un enorme cartel 
que decía : ¡Viva Nákens ! E l dele-
gado de la autoridad mandó inmedia-
tamente retirarlo. E l hecho dió lugar 
á murmullos de protesta y manifesta-
ciones de aplausos. 
Don José Zulueta, diputado republi-
cano por Villafranoa del Panadéa, ex-
puso el objeto del m i t i n que era el de 
bosquejar el programa de la agrupa-
ción reformista que preside don Mel-
quíades. Se le oyó silenciosamente. 
Leyóse luego una carta de don Gu-
mersindo de Azcárate, siendo distin-
tas veces interrumpida su lectura por 
siseos de la mayor ía de los espectado-
res, oyéndose algunos mueras. 
E n vista de esta actitud, los orado-
res que habían de tomar parte en el 
mi t in desistieran de hacerlo, excep 
ción de don Melquíades que escaló la 
tribuna, confiado—dijo—en la corte 
sía de la asamblea. 
Apenas el jefe de los reformistas co 
menzó su discurso, surgieron las inte-
rrupciones, cruzándose insultos entre 
radicales y conjsncionistas. E l tumul . 
to no podía dominarsa, y el señor A l -
varez descendió de la tribuna hacien-
do constar, á grandes voces, que los 
lerrouxistas le habían impedido ha-
blar, calificándolos de descorteses. 
E l m i t i n se disolvió en medio de 
enorme gr i ter ía . 
d e I í o y 
p N HONOR A MENENDEZ PELA-
Y O — Y E L A D A NECROLOGICA. 
Madrid, 10. 
En el Teatro de la Princesa se ha ce-
lebrado una velada necrológica en ho-
menaje á la memoria de don Marceli-
no Menéndez y Pelayo. 
Presidía el director de la Academia 
Española, don Alejandro Pidal y 
Mon, que pronunció un discurso br i -
l lant ís imo; siguiéndole en turno el 
nuevo Director de la Biblioteca Nació, 
nal y académico, señor Rodríguez Ma-
rín, y otros señores, t ambién académi-
cos, é hizo el resumen en una oración 
magistral, por todos calificada como 
de las más celebradas de la tribuna es-
pañola, don Juan Vázquez de Mella. 
La velada resul tó una fiesta gran-
diosa, que seiá inolvidable en los ana-
les de la Academia. 
E L I N F A N T I T O DON J A I M E CON-
T I N U A MEJORANDO. 
Madrid, 10 
E l doctor Compaired ha reconocido 
nuevamente al Infant i l» Don Jaime, 
asegurando que es franca su mejoría, 
sin temor á complicaciones. 
DISGUSTO ENTRE LOS PRIMA-
TES LERROUXISTAS. — OPI-
NIONES CONTRADICTORIAS. 
Barcelona, 10. 
Los primates lerrouxistas es tán dis-
gustadísimos porque sus huestes no 
les secundan, obedeciendo las órde-
nes que les dictan. 
Dícese que habían recomendado 
cortesía con los reformistas que or-
ganizaron el mi t in del Teatro del 
Bosque celebrado ayer y que su re-
comendación ha sido desatendida, 
hasta con sarcasmo y mofa 
Las masas monárquicas ex t ráñan-
se de esa desobediencia y acogen con 
reservas las manifestaciones que for-
mulan los jefes barceloneses del radi-
calismo. 
Los miembros de las Lligas Cata-
lanas regocíjanse de la desobediencia 
y los de la Ll iga Nacionalista mués-
transe pesarosos de que los lerrou-
xistas favorezcan, no á las izquierdas 
radicales, sino más bien á las dere-
chas, sobre todo en determinados 
asuntos municipales. 
Es muy confusa la situación políti-
ca de los partidos en Barcelona. 
M I T I N CONTRA L A B L A S F E M I A . 
•—CONCLUSIONES ADOPTADAS. 
Pamplona, 10. 
En el frontón "Euskal J a i " se ha 
celebrado un grandioso mi t in contra 
la blasfemia. 
La concurrencia era inmensa 
E l Ayuntamiento y la Diputación 
Provincial concurrieron al mit in , ba-
jo mazas, ocupando la presidencia. 
Asistieron representaciones de todos 
los Ayuntamientos de Navarra y nu-
1 tridas comisiones de las fuerzas polí-
ticas de la provincia desde los socia-
listas hasta los integristas y tradicio-
n alistas. 
Todos los oradores, incluso el señor 
Esoart ín, de ideas políticas muy avan-
zadas, fueron muy aplaudidos. 
La asamblea acordó unánimemente , 
pedir al Gobierno que se reforme el 
Código Penal imponiendo penas seve-
ras á los blasfemos. 
NACIONALISTAS VASCONGADOS 
Y J A I M I S T A S BILBAINOS.—DE 
EXCURSION POLITICA. 
Bilbao, 10. 
Tres m i l nacionalistas vascongados 
marcharon ayer para Guernica, ocu-
pando cuatro trenes. 
Visitaron el árbol histórico y des-
pués de oír misa celebraron un mit in, , 
en el que re inó mucho entusiasmo. 
A la vez que los nacionalistas reali-
zaban su excursión á Guernica, los 
jaimistas bilbaínos y con ellos el ge-
neral carlista Anlechaga, organiza-
ron una j i r a á Las Muñecas inaugu-
rando allí un " C í r c u l o Tradición*» 
l is ta ." 
En ambas excursiones reinó el ma-
yor orden. 
TORMENTA E N BENICARLO.—• 
PERDIDAS D E L A S COSECHAS, 
Castellón de la Plana, 10. 
En Benicarló, partido de Vinaroz^ 
en esta provincia, ha descargado una 
tormenta de agua y viento, destru* 
yendo por completo los sembrados y 
arrasando muchos de sus campea 
E l Gobernador C iv i l ha trasmitida! 
la noticia al Gobierno, pidiendo re-
cursos para hacer frente á la angusv 
tiesa situación en que por consecuen-
cia del temporal han quedado sumi-
das muchas familias de agricultores. 
^ R A V E ACCIDENTE.—UN COCHH 
D E S P E Ñ A D O — D O S HERIDOS. 
E l Ferrol, 10. 
Un coche en que viajaban por el 
camino de San Mar t ín de Cobas el r i -
co propietario é industrial don Fran-
cisco Enones, el ingeniero inglés de 
las minas de cobre Mr. Elíseo Henry 
y varias señori tas ferrolanas, se ha 
despeñado por un barranco haciéndo-
se añicos. 
Los señores Enones y Mr . Henry 
recibieron heridas muy graves. Las 
señoritas, heridas y contusiones leves. 
Témese que fallezcan los dos heri-
dos graves. ; ~ 
ACTUAUDADES 
i Qué hay, qué pasa aquí, que á 
todos nos tiene desconcertados y l le-
nos de asombro? 
¿Cómo y por qué 'hemos caído de 
repente en este abismo donde todo er 
oscuridad y temor y alarma? 
¿A qué se debe que hayamos pasa-
do de envidiados en todo el mundo 
por nuestro bienestar y nuestra pros-
peridad, á compadecidos 6 dignos de 
lást ima por los peligros que corren 
nuestras fortunas, nuestras vidas y 
hasta el honor de nuestras familias t 
L A ^ u c v A • 
G U I A D E _ ^ 
C 2103 
ESTE libro útilísimo, verdadera Directo-
rio de la República, ra á la imprenta el 
día 15 del corriente mes. 
BOGAMOS á nuestros abonados enríen 
á la Administración los cambios de nom-
bre ó cualquiera alteración pe deseen 
hacer en sus registros respectivos, porque 
después de corregidas las pruebas de 
imprenta, no será posible hacer modifi-
cación alguna. ,— 
ASIMISMO, TODAS AQUELLAS PERSONAS 
QUE TENGAN EL PROPOSITO DE SOLICITAR 
TELEFONO DEBEN APRESURARSE A HACER-
LO ANTES DEL DIA 15 PARA QUE PUEDAN 
FIGURAR SUS NOMBRES EN LA EDICION 
PROXIMA A PUBLICARSE. 
Cuban TelepboneCompany. 
apartado 945. aguiü 161-167. 
9-8 
JOHN W. HEATH WW M 
> ADMINISTRADOR # 
Calle 11 & University Place 
(UNA CUADRA AL O E S T E DE BROADWAY) 
NEW YORK CITY 
MUY C E R C A DE LAS LINEAS DE V A P O R E S 
Y F E R R O C A R R I L 
MODERNO Y ABSOLUTAMENTE Á 
PRUEBA DE FUEGO 
300 habitaciones (200 con baño) 
P R E C I O S : Desde $í .00 por día 
en adelante 
MAGNIFICQ RESTAURANTE V CAFE 
Precios mddioo* 
CAMISAS BUENAS 
k. precio» razonabhes en "En Paaaje." Zu-
loeut 32. enlre TenSeate Rey y ObrapUk 
C 2015 Jn. 1 
T I N T U R A O R I E N T A L 
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Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
Vigor de! Cabello 
del Dr. Ayer 
NO TIÑE E L C A B E L L O 
Preparado por el DK. J. C AXEH y CIA-, 
LoweU, Mass.. B. U. de A. 
" L A B A F I T A D E O R O " 
O'REULY 116, FRENTE A LA PLAZA ALBEAR 
¿ Q u i e r e V d . C O N S E R V A R su V I S T A ? 
ACUDA A UN BUEN OPTICO. -
EN NUESTRO GABINETE DISPONEMOS DE TODOS 
LOS APARATOS MODERNOS PARA UN PERFECTO EXA-
MEN DE LA VISTA Y ESTA DIRIGIDO POR PERSONAL 
MUY COMPETENTE. FABRICAMOS CRISTALES DE DOS 
VISTAS SIN RAYA NI PEGAMENTOS. PRECIOS MUY 
ECONOMICOS. Háganos una visita y se convencerá. 
O'Reílly, frente á A l t o . LA GAFITA DE ORO 
C 2036 4-2 
Boba usted cerveza, pero pida la de 
L A TROPICAL. 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
P r e m i a d a con NIeda l la de Oro en l a E x p o e i c i ó n N a c i o n a l de 1911 
Comunica á las BARBAS y CABELLO un hermpso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, Invariable, brillante y 
•edoso, como ninquna otra, 2 pesos estuche. Dr. J. Gardano, Belasooain 1 1 7,y d.-ocuerías, perlumerias y boticas de crédito 
r' Y , V ' ' ; v > \ ' '~ • • • v _ • C 914 104-5 M. 
Dr. Franc isco F. G o n z á l e z , 
MEDICO-CIRUJANO 
de In Sociedad Astarf«na de Beneficen-
cia y honorario del Centro de Depen-
diente». 
Especialista en enfermedades de la 
mujer y eatomacales. 
Neptuno 63, bajos. Consultas de 1 á 3. 
TELEFONO A-6264 
AlL 16-29 Ab, 
PARA leche garantizada, refres-
SBfflffl eos, helados y licores finos 
U N I C A E N L A R A B A N A 
R E I N A I e s q . á R A Y O . 
C 2096 &1L 
D I A E I O DE L A MARINA—Edic ión de la tarde.—Jimio 10 de 1912. 
Pues, á nuestro pobre juicio, ese 
caos y ésa miseria moral en qnt ¿os 
encontramos débense en primer ter-
mino á que nuestra vida políti-
ca teniá por base una mentira legal i 
la igualdad perfecta y completísima 
entre blancos y negros. 
La ley no distingue de colores; 
pero la t radición y el instinto y el or-
gullo sí. 
Por eso la realidad estaba en abier-
ta oposición con la ley. y por eso más 
tarde ó más temprano tenía que sur-
gir él conflicto. 
Sólo el Cristo' ha decretado la 
igtlaldad y ha áido óbédééidcí. 
Suprimido su espíri tu en las leyes; 
basadas éstas en el voto de los más ; 
sustituida la caridad cristiana por la 
selección que impone la lucha por la 
vida, hablar á los blancos del derecho 
de los negros, ó viceversa, era perfec-
tamente inocente: el más fuerte te-
nía que I r eliminando al más débil, 
hasta que éáté se llamase á encaño é 
hiciese un últ imo esfuerzo para sal-
varse, ó por lo menos para protestar 
y satisfacer su deseo de venganza. 
¿Que los blancos trataron dema-i 
Siádo bien á los negros? 
Puede que sea verdad; pero el he-
cho és que ellos opinan lo contrario, 
y al hecho tenemos que atenemos. 
E n los momentos difíciles pocos 
son Ids que saben salirse de sí mismos, 
de su propia conveniencia, para colo-
carse, por un momento, en la situa-
éífiú del enemigo y meditar sobre lo 
qué éste pensará y t r a t a r á de hacer. 
Méditétnos y no nos dejemos lle-
V&t dé nuestras pasiones, qué casi 
giempire son malas consejeras. 
Si somos fuertes, demostrémoslo 
siendo justos é inexorables en el cas-
tigo ; pfrro sin llegar jamás á la cruel-
dád, qite siembra odios inextinguibles 
en los humanos corazones. 
Los que hablau de linchamientos y 
dé otras barbaridades semejantes no 
se diferencian gran cosa de los Vio-
ladores é incendiarios. 
1f si su indignación es puramente 
retór ica y con el f in de explotar las 
pasiones populares. Como suele acón-
téeer, todavía son peores que los sal-
vajes que les sirven de tema. 
Para el porvenir hay que hacerlo 
todo, porque la base de esta sociedad, 
cómo ya déjamos diéhó, es falsa; pe-
ro ahora bo se t f á t a del porvenir j 
t rá tase del presenté, bien negro y bien 
tofmentoáo en sí mismo, sin necésidací 
de que lo agravemos con nuestras ne-
cedades 6 con nuestras infamias. 
Los que han efeadó esta situación 
política, no quieren ó no pueden ve-
nir á salvamos, como era su deber. 
BS préeiáo, pfués, qtíé itciis salvemos 
nosotros mismos. 
Y para ello, tan tó ó más que el va-
lor, hacén falta la sensatez y la digni-
dad y l a , , » prudencia. 
Por eso, respondiendo á la oportu-
na proclama del Presidente de la Re-
pública, dice hoy el doctor Enrique 
José Varona, én Una alocución pa-
triótica dirigida á los conservadores: 
Pero, por lo mismo que los momen-
tos son críticos, mucho nos importa 
no perder n i por un instante la se? e-
nidad de ánimo, necesaria para lia-
éer frente al peligro. La pasión ob-
ceca; y el patriotismo debe ver con 
toda claridad el camino. La prime ni 
condición de vida para la sociedad 
es la just icia; y nada más contrario 
á ella qué el cér rá r sin distingos 
contra el que podemos suponer ene-
migo. Estemos reatul íos á repeler el 
peligro; pero no dejemos á nuestra 
fantasía que lo forje. Procuremos no 
i r de un extremo á otro. De la ciega 
confianza,' á la desconfianza ño me-
cos ciega. 
Por desgracia todo parece indicar 
que estos sanos consejos llegan dema-
siado tarde; porque, según nos anun-
cia el cable, de un momento á otro 
en t r a r án en la Habana dos acoraza-
dos americanos. 
Dos acorazados que no vienen á 
constituir nada estable, sino á ayudar 
é los cubanos á sofocar la rebellón, 
dejándolos luego en el mismo ó peor 
estado en que se encontraban. Por 
eso estimamos una desgrácia el que 
hayan llegado ta rd íamente los con-
sejos de pradencia. 
E l país quiere salvar el gobierno 
propio; pero ante todo y sobre todo 
quiere salvar el orden y la propiedad, 
y lá vida y la honra de las fami-
lias, 
¿Cómo? 
De cualquier modo y cueste lo que 
cueste. 
E l que diga lo contrario, ó falta 
ccnscientemente á la verdad ó se equi-
voca lamentablemente-
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria, 
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn, 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Saitiiroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. 50. 
Para d o gastar dinero en medicinas 
ee debe gastar en la cerveza de L A 
n i O P I C A L , que es un cúralo todo. 
H A Y S H A I R H E A L T H 
Salud del cabello de Hay 
Nunca falla en dar al cabello canoso 
su color natural y belleza « . 
NO importa cuanto tiempo haya estado 
' canoso 6 deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su caida y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa. 
Concerva el cabello suave y brilloso. 
No dañará la piel ó tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO HAY SPECIALTIES CO. 
TABRICANTSa 
NEWARK. N. J. • E. U. de A. 
De venta per todos las átogaisias y guimicos,'̂  
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manu«l Johnson f J. SarrÉ. é hijo. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
r.TETHCWA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 4 2. 
Teléfono A-3905. 
C 2006 Jn. 1 
LONA BORDADA 
$ 4 - 2 4 
B A T U R R I L L O 
Lamentable espectáculo el de que 
han dado cuenta algunos periódicos, 
de celos, de rencillas, de mala inteli-
gencia entre algunas autofridádés po-
pulares y jefes de las fuerzas armadas, 
por la tontería de si debía mandar uno 
ú otro en la respectiva localidad. 
Veinte telegramas del alcalde de 
Sancti Spí r i tus contra el capitán Ran-
gel, acusaron la falta de armonía entre 
dos personalidades tan significadas. En 
Guantánamo ocurrieron rozamientos 
entre el alcalde y el capitán Espino. Y 
donde no ocurrió nada, como en Santa 
Clara, el laborantismo supuso malas re-
laciones entre el Gobernador y el A l -
calde. 
i En circunstancias tan crítieasj en 
momentos de tan suprema angustia, el 
amor propio debe reprimirse y la va-
nidad callar. Lo mismo da que mande 
Juan que Pedro, si á la causa del or-
(l'-n sirven ambos cnn lealtad. 
No es cuestión de irloria personal: 
es empeño dé salvación común. 
Se ha publicado que una infeliz se-
ñora ha muerto en un hospital de 
Oriente, del susto que le produjo él t i -
roteo sobre un tren eu que viajaba con 
sus familiares huyendo á los peligros 
del campo. Esta muerte aumenta el ca-
pítulo Je graves cargos que la civiliza-
ción arrója sobríí litó hombres que han 
hundido ahota á su país. 
Hacer la guerra sin motivo, realizar 
fechorías, hacer huir á las pobres gen-
tes campesinas y todavía, cuándo las 
familias haciendo inmenso sacrificio, 
se reconcentran en las ciudades, salir 
al paso de los trenes y descargar fusi-
l&j contra indefensos "viajeros, es bár-
baro. 
Se comprende el tiroteo contra tre-
nes militares; contra carros que con-
ducen mujeres y niños es cosa de sal-
vajes, i Qué noción tendrán de los de-
beres de humailidad los que eso -hacen ? 
E l Círculo Avilesino de la Habana 
ha reunido eu un bonito fo-ileto las eo-
municaciones cruzadas entre su presi-
dente y el de la Asoriacion Avilesina 
<l6 Caridad, los pláeeifres de algunos 
periódicos de Cuba, las maniisstac'io-
nea de agradecimiento de los alum-
nos de las Escuelas del Ave María, y 
cuanto se relaciona con el acto hidal-
go del Círculo enviando un importan-
te socorro para ayuda ele áqüel plan-
tel benéfico que, para no buscar otros 
calificativos que los ya usados por mij 
es caridad y es ciencia, es civilización 
y eá patriotismo. 
Todos recordamos con simpat ía 
aquella fiesta de Albisu, en que astu-
Presente este anuncio > se le des-
contarán $0.50 centavos. 
F L O R I T - S a n R a f a e l 2 5 . 
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L o s m é j o r e s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a b o c a y los d ien te s . 
Se v e n d e en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l p o r m a y o r 
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ríanos y cubanos Arbitraron recursos 
para la beneméri ta Asociación, y el 
juicio cariñoso de ñneet ra prensa* to-
dos sabemos que la preoeitpación prin-
cipal del Círculo Ifk la pftwperida¡d de 
ia santa Casa avilé"!fina, donde huer-
fanitos y Tagamundós son recogidos, 
alimentadoSj vestidos y educados y de 
donde salen, cada invierno, auxilios 
para viejecitos y míseros. Todos he-
mos de ver, pues, eon agrado la exci-
tación que mi amigo Gregorio Alvarez 
dirige á ios amigos del bien para que, 
cuando no puedan hacer más, bendi-
gan la -constancia de los socios del 
Gírenlo Avilesino sosteniendo una 
agrupación que realiza obra tan pa-
triótica y immanitaria. 
Por mi parte, que ya n i tengo nue-
vas frases con que encomiar la con-
ducta de los buenos hijos de la ailla 
de Pedro Menéndfez. 
Tengan muchas gracias los doctores 
Cuadrado y Simpson, por este ejem-
plar del Programa de estudios de la 
ESeuéla Azucarera para el próximo 
curso. Coino rio ha de ser eterna, n i 
siquiera de durar mucho, esta guerra 
que la imbecHidad ha declarado á la 
civüizacióu en nuestro país, n i aun-
que las hordas quemaran todos los in-
genios dejar ía dé seguir haciéndose 
azúcar éñ él, procede alentar á nues-
tra juventud para que adquiera en 
centros como la Escuela Azucarera co-
nocimiento que abren un p r o r r é n i r in-
dividual decoroso y fácil. 
cambio de víveres, manufacturas, ma-
quinarias, etc.; después, para tener 
cerca una basé de operaciones en 
previsión de contingéncias con algu-
na nación de Europa. 
Por éso es tonto quien crea que po-
demos salimos de su tutela, y es bru-
to ó perverso quien perturba con es-
cenas de sangre la vida local creyen-
do que ellos pueden tolerar que la no-
seria v la desconfianza se adueñen fte 
un páís que los Estados Unidos léee-
Sitan muy productor para que sea 
muy consumidor de lo que elU/s pro-
duc&S; 
Hasta ahora, todo han querido ha-
cerlo como usted piensa, sin más me-
noscabo de nuestra soberanía que el 
derecho de intervención. ~En Agos'.o 
les llamamos ¡ ahora la codicia de Ls-
tenoz les obliga á volver. Xo hay de-
recho por nuestra parte á poner con-
diciones. 
• * 
M i l gracias también á mi amigo 
Francisco de P. Rodríguez por el en-
vío d^ su últ imo trabajo de historia 
de la Masonería española de princi-
pios del pasado siglo j trabajo erudito 
en que se destruyen invenciones de 
hombres tan ilustres en las letras cas-
tellanas como Pérez G-aidós, ídolo hoy 
de libre-pensadores y anti-católicos. 
Y de acuerdo con Rodr íguez ; yn 
España, como en casi todos los países 
latirios, ha sido adulterada la síast)-
ner ía y ni él veiñte por eiéafeo de los 
misinos que á ella perteneen la han 
comprendido todavía. 
• 
A l joven dependiente. Raimunfío 
García : lo que á usted se le ocurra es 
bien intencionada solución. Pero al 
punto á que han llegado las cosas, te-
nemos que sometemos á lo que re-
suelva por sí mismo el tutor, autori-
zado por nuestra imprevisión de ayer 
y nuestras torpezas de 'hoy. 
Xo supongo mala fe en los ameri-
canos; intervienen obligados por sus 
compromisos dé orden internacional 
y en defensa de sus propiedades en 
Ouba y de su eomercio con Cuba. No 
por otra cosa intervinieron en nues-
tra guerra civi l y derrotaron á Es-
p a ñ a : para asegurar, sobre todo, el 
monopolio de un comerció que da sa-
lida á millones de pesos nuestros á 
' ' E l Comercio" ha reproducido y 
comentado declaraciones de aquel v i -
dente que se llamó José Antonio Sa-
co; previsiones de estadista y tciru-
res de patriota, que le llevaron á ex-
clamar: " Y o no contribuiré j amás á 
producir una revolución en mi pdrs, 
sin seguridad completa de que ella 
será para su bien." Esa es Ja moral 
profunda y sabia del viejo evolucio-
nismo cubano. 
Saco preveía, entre otros pdigrds, 
el de üila lüdha de razas con todo;? 
sus horrores, porque, naturalmente, 
independizados los esclavos, educa-
dos sus descendientes y llevados al 
disfrute cabal de la libertad de ciu-
dadanos, reclamarían su parte pro-
porcional de goces y aun un exc;H j 
de mejoramiento personal y político, 
que los otros, por lógico egoísmo, re-
sistirían. 
Xo me remuerde la conciencia, ni 
de haber menospreciado á mis paisa-
nos de negra tez, ni de haber contri-
buido, en lo más mínimo á coneederiea 
más de lo que cada uno, por propio 
valer, mereciera. Pero he procurado 
en mi humilde esfera prever el pell-
- gro y aconsejar su evitación. % no 
pocas veces he recordado los vatici-
nios de la intransigencia coloni i l : 
" S i os separáis de España los blan-
cos, tendréis que luchar con los ne-
gros, como en Santo Domingo." 
¡Qué lás t ima! i verdad? que con 
t&ntos avisos prudentes y tantos ejem-
plos históricos á la vista, havamos 
complicado el problema alentando 
apetitos, en vez de aprovechar el 
tiempo educando á las multitudes y 
vigorizando con una excelente inmi-
gración el factor blanco! 
j o a q u i - v N . ARAMBURtJ. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN" RA. 
JfAEL 32, fotografía de OoJominas y 
ConMpañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde an peso ¿» 
inedia docena en adelanta. 
L A P R E N S A 
Cuando la tempestad se desata los 
rayos descargan contra todos. Lo mis. 
mo pueden matar á justos que á pécá.- \ 
dores. 
Este es el grave, el horrible peligfg 
de esos extremeeimientos y conmociones 
en que estalla 1?. exaltación pasional. 
Xo observa á quien dispara. Xo mira 
contra quien dirige sus furores. A la 
justicia serena y ecuánime contra loa 
verdaderos culpables, contra los cau-
santes de los agravios, le sustituye el 
ariSiá de venganza ciega" y violenta. 
Busca víctimas, sean cualesquiera. 
Después el sombrío y funesto espec-
tro de los odios se levanta mortal, irre-
conciliable. 
Y la paz, el pueblo, la sociedad de-
jan de ser 
* * 
L O S A N O S P A S A N 
A l avanzar la edad, decrecen las facultades reCtípcrativas pmí»ias de la 
juventud. Indisposiciones de poca monta que antes fté1 pasaran por alto, abren 
luego el camino á enfermedades de carácter grave y peligrosas. No es pru-
dente esperar cruzados de brazos que las enfermedades ilegnen y vayan poco 
á poco (si no de golpe y porrazo) apoderándose del sistema y oprimiéndolo en 
sus funestas garras^ 
LAS P A S T I L L A S RESTAURADORAS D E L " D R . " F R A N K I I N 
marea Velcas, por vi r tud de sus indiscutibles propiedades tónicas y vigori-
zantes en la sangre y los nervios, constituyen un firme sostén de la salud al 
presentarse la edad madura con sus naturales defíeieneias. 
Hotel íROld 
VEDADO, HABANA 
Lugar delicioso y el preferido por la «ociedad haba-
nera para pasar ta temporada de varano. 
Concierto y función rinemat^TráSco diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baSo de mar, grétis. para sos hués-
pedes. Precios «umameme económico» para familias. 
Para informe*, predou, etc. escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
Jn. 
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P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A MENTOL EUCALIPTO!. S o l o 10 CtS. 
Haga antiséptica el aire que respira y evite la infeooión 
de BRONQUIOS y PULMONES 





U n i c a p r e m i a d a em l a K x -
p e s i c i ó n d « C h i c a g o :: H 
Bole rewarded in Chicsgo exhibitíoa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
U E f R E S E N T A N T E S 
L A N D E E A S , C A L L E Y C á . , Of ic ios 1 4 
¿Ha llé^aflo Cuba al fondo de esta 
abismo ? 
Los sucesos del sábado dentro de l a 
plazas i j las calles de la Habana mar-
can la .gravedad de la situación con 
más terrible y aciaga elocuencia que 
lás hazañas de los alzados. 
j ü n estado de guerra dentro de la* 
ciudades! Esa sería la más pavores» 
calamidad que pudiera caer sobre 
Cuba. 
í a r a contenerla han alzado su vóa 
el Presidente de la República, el Secre-^ 
tario de Gobernación, la prensa y ef 
jefe del partido conservador señor En-
rique José Varona. 
Oigámosle: 
Los dolorosos sucesos de ayer en eí 
capital tienen que servimos de saludí 
ble enseñanza. E l más fuerte no deí 
perder nunca la cábeza. Dejemos 
gobierno el cuidado de perseguir en t.d-
das las formas á ico perturbadores u; 
la paz pública. Nuestro papel, el 
tódes íós ciudadanos, es el de ayud 
le- ño el de aumentar sus cuidac 
Que no parezca en ninguna forina qf 
aquí reina, n i por un solo instante, 
anarquía . No olvidemos que nuest 
república es mirada por muchos ce 
recelo j qüe se diesconfía de ütií 
capacidad para gobernarnos. Men? 
i da cosa sería que la torpe ambieioti 
unos pocos echara por tierra lo que lo 
sacrificios de tantos héroes levanta! 
con inmenso esfuerzo. T no menos 
loroso que no supiéramos redurii- á s 
justos límites la obra necesaria dé 
presión y de defeñsa. 
Tan graves son esos síntomasl 
eonmoción colectiva dentro de las cií 
dades, que el gobierno de Washingtoi 
se ha apresurado á enviar dos acoraza 
dos al puerto de la Habana. 
" F I N D E S I G L O 
Vestidos y Túnicas confeccio-
nados en seda Voile, Muselina, 
Marquisette y Punto Oriental el 
surtido más completo se en-
cuentra en "FIN DE SIGLO" 
García y San Rafael 21 y Águila 80 Teléfonos: A-7236 y A-723? 
P 2111 ált. Í10 
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N O E X P E R I M E N T E . VAYA S O B R E S E G U R O 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A s / f v * v ™ ^ 
Un frasco, á S 0-80 
Por 4 frascos á S 0-64 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
En todas las Farmacias 





"SALVA MAS VIDAS" 
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A! dop mayor, Droguería SARRA 
PARA NIÑOS Y DEBILES 
No ensucia el esómago. Ne irrita en verano 
En todas las Farmacias 
M. 12 
E L N U E V O A L B U M 
DE 
SUSINI 
t s una m m \ m m m uriistigu 
P f l / M F ñ C l U T R R E L PRONTO R E P A R T O D E 
E S T E O B S E Q U I O , EN LO S U C E S I V O L O S D A R E -
MOS P O R SOLO 50 T m E T I C A S D E L A S Q U E 
CON E S E O B I E T O P O N E M O S E N L A S C A J E T I U A S 
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i Fs eso lo iOue pretendían los rebel-
, des? 
'Fuerte y hondo motivo ae agrade-
cimiento para aquellos ciudadanos ¿e 
color buenos y cuerdos que han visto 
siempre en la República tranquila, en 
la sociedad bondadosa hasta el límite 
justo y discreto, en el trabajo civiliza-
dor el lema de su redención! 
* * 
Sobre el mismo tema discurre La 
Unión Española 
Ahora sí que puede decirse, sin te-
jnor á incurrir en exageración alguna, 
que la situación es grave. Ya* no se tra-
ta de unas cuantas partidas, con ma-
yor ó menor contingente de hombres 
armados, que en la parte más abrupta 
de la región oriental, han levantado la 
bandera de la rebelión, y se aprove-
chan de las circunstandas que les fa-
vorecen, para cometer atrocidades eü 
la gente blanca indefensa, animadas 
sólo por el odioso rencor .racista. La 
semilla disolvente, sembrada por Este-
noz y los que le secundan en la anti-
patriótica campaña de dividir á los cu-
banos que estaban unidos fraternal-
mente, empieza á dar sus terribles fru-
tos de maldición. E l blanco y el negro 
se miran ya con recelo, con desconfian-
za, acaso con secreto odio, y lo hacen 
instintivamente sin saber por qué. 
Eso es precisamente lo que hay que 
ahondar y desentrañar, sin mareos, sin 
vértigos, sin exaltaciones instintivas 
que sirven solamente para unir un 
abismo con otro. 
Eso es lo que hay'que consultar pa-
ra lo futuro; el por qué de estos suce-
sos. 
¿ Cuáles son las causas primordiales 
de esta catástrofe nacional y social? 
i Radican en el egoísmo ru in y en las 
prevaricaciones de una política cuyo 
•único idoal es el voto inconsciente, ve-
nal, cuantitativo? 
¿Laten en una farsa de democracia 
prostituida que busca en el lodo, en la 
torpe ignorancia, en la cobarde con-
descendencia el escudo y el agiotaje 
de sus codicias? 
¿Dónde está el por qué de esta, si-
tuación que ha conmovido los cimien-
tos nacionales y sociales de Cuba? 
¿Dónde está para irlo cauterizan-
d o . . . si aun hay tiempo para el reme-
dio? 
E l Triunfo ha recibido por cable las 
siguientes declaraciones: 
Hay buenas razones para creer que 
el doctor Ferrara viene á Washington 
como representante personal del Pre-
sidente Gómez para pedir al Presiden-
te Taft sanción para contratar un 
nuevo empréstito por el Gobierno cu-
bano, puesto que es sabido ¡que el Te-
soro de Cuba está sin un centavo. 
Si el Presidente de la Cámara cu-
bana solicita tal sanción no es probable 
que obtenga acogida satisfactoria, por-
que dadas las actuales condiciones fi-
nancieras de Cub¿ 6e considera segu-
ro que los Estados Unidos pedirían 
.ejercer fiscalización de la Hacienda 
cubana antes de tomar en considera-
ción el consentimiento para un nuevo 
empréstito. 
Fuimos nosotros los primeros que, 
recogiendo impresiones autorizadas, 
apuntamos esa fiscalización financiera 
de "Washington á que alude el cable. 
Antonio Escobar las ratificó. 
Seguimos creyendo que el gobierno 
de Washington no tendrá inconvenien-
te en autorizar al de Cuba el eraiprés-
t i to solicitado,. . 
Con la coletilla de la supervisión. 
V O Z A M I G A 
Cuando deseo tomar 
leche sana, fresca y pura 
que me nutra con presura 
y halague'mi paladar 
Siento una voz que me excita 
y que con gran energía, 
" L a Verdad," Jesús Mar ía 
setentiuno me grita, 
C2099 1-10 
NOTAS PERSONALES 
El P. Villegas 
Después de una ausencia de tres me-
ses, ha regresado á esta ciudad el R. P-
Villegas, S, J,, tan conocido por sus 
excelentes cualidades de bondad y, so-
bre todo, de caridad para con el pobre 
y el enfermo. 
Pasó el P. Villegas estos tres meses 
en que estuvo ausente de la Habana, 
en Colombia dedicado á las misionas 
de indios. 
Sea bien venido el sabio y virtuoso 
jesuíta á esta ciudad donde tanto se le | 
respeta y estima. 
E. Piñol y Fuigusra 
Aocmpañado de nuestro querido 
amigo el banquero de esta plaza señor 
Bances y Conde', nos ha favorecido 
con su visita el señor don E. Piñol y 
Felguera, apoderado del rico indus-
tr ial catalán y Presidente de la "Casa 
Amér ica" de Barcelona don Jacinto 
Viñas y Muxí. 
Es el señor Piñol y Felguera un Ca-
ballero cultísimo, de ameno trata, do-
tado de un espíritu investigador, según 
pudimos apreciar en su visite á los ta-
lleres y dependencias del D i a r i o , que 
merecieron, por parte del distinguido 
visitante, bondadosos y sinceros elo-
gios. 
E l señor Piñol, en su carácter de re-
presentante de-la "Casa Amér ica" y 
por encargo especial de dicha institu-
ción, visitó á los señores Baños y Gar-
cía, Presidente del Casino Español y 
Centro Asturiano, respectivamente, 
no pudiendo cumplimentar igualmente 
á los demás Presidentes de las Socie-
dades Españolas de esta capital por 
impedírselo la brevedad de su estan-
cia en la Habana. 
Dirígese el señor Piñol al Pacífico, 
donde se propone dar á conocer los 
productos de la industria española .y 
contribuir asimismo á estrechar los la-
zos de la amistad que unen á la Madre 
Patria con las que fueron sus hijas. 
•Misión simpática es la del ilustrad* 
representante de "la "Casa Amér ica" y 
s t e i n - A r t h u r K o p p e l C o m p a n y 
PITTSBURGH—NEW YORK—BERLÍN 
Fabricantes de toda clase de material ferroviario, CARRILES, CARROS, 
= = = = = = LOCOMOTORAS, ESCAVADORAS = = = = = = = = 
Hemos nombrado agentes exclusivos en la Isla de Cuba á la KelvIN EngineerIN CoMPANT 
Sucesores de G A L E A N & C e , (Departamento de Maquinaria) 
B a j o s d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o . H A B A N A . 
PIDAN CATALOGOS ESPECIALES Y PRESUPUESTOS. 
I 
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EL SURTIDO MAS COMPLETÓ Y ELEGANTE QUE SE HA VISTO HASTA EL D \ \ A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
PAPEL MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN RELIEVE CON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS. 
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P í d 9 S 6 E N D I , o e U E R > A S Y b o t i c a s 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
ENERGIA EN US ENFERMEDADES ! 
DEL PECHO 
i 
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4 Á 6 CMS DE ALTO 
M A I S O N 
Pard 
0 cm de alta 
M A I S O N D E L I O N 
E L C U E L L O D E C A L I D A D 
esta marca y no acepte otra, si usted acostumbra 
usar lo mejor. 
ALGUNAS CAMISERIAS NO T I E N E N CUELLOS Y PUÑOS MARCA . 
" M A I S O N DE L I O N , " POR COSTARLES MAS CAROS QUE OTRAS 
MARCAS. ESTOS L E D I R A N QUE T A L O CUAL MARCA ES " T A N 
B U E N A , " PARA A S I LUCRAR M A S CON USTED. RECHACELOS, Y 
SOLO ACEPTE " M A I S O N DE L I O N . ' 
E L C U E L L O E ) E C A L I D A D 
seguramente obten-drá el m-ejor éxito, 
da las las condiciones excepcionales que 
en él concurren. 
Hacemos fervientes votos porque a^í 
sea y nos complacemos en reiterar al 
señor Piñol y Felguera nuestra grati-
tud por su cortesía. 
D. Alberto f e r r e r 
En el vapor "Havana" embarcó pa-
ra los Estados Unidos, desde donde 
continuará á Europa, el distinguido 
joven don Alberto Ferrer, qnien 
se propone visitar las principales 
ciudades mercantiles de Alemania. 
Francia c Inglaterra, pues el viaje del 
señor Ferrer es puramente de nego-
cios. 
Deseamos al buen amigo una rápida 
travesía y todo género de satisfaccio-
nes. 
D. Segundo Casteleiro 
En el vapor "Saratoga" embarcó 
ayer para los Estados Unidos, con su 
distinguida esposa é hijos, nuestro ;q-U3-
rido amigo don Segundo Casteleiro, 
acreditado importador de ferretería de 
esta plaza, vocal de la Directiva del 
"Casino E s p a ñ o l " y personalidad de 
las más prominentes de la Colonia Es-
pañola de la Habana. 
A pesar d^l estado lluvioso del día, 
concurrieron á despedir á di.chos seño-
res numerosos amigos y consocios. 
Deseamos al señor Casteleiro y fami-
lia un feliz viaje y grat-a permanencia 
en los Estados Unidos. 
" L A N A V A R R E " 
Según cablegrama recibido por el 
señor Ernest G^ye, consignatario de la 
"Compagnie Genérale Trasatlanti-
que,'' se sabe que el vapor francés ' ' La 
Navarre," q-ue salió de este puerto el 
día 29 de Mayo á las ocho de la noche, 
llegó á la Coruña el 9 del actual, á las 
12 del día, con toda felicidad. 
EL R A C I S T A 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO 
DEL 0 0 L 0 G I 0 DE BELEN 
Junio 9 de 1912, 2 p. m. 
'Continuamos bajo la influencia de 
la depresión barométrica, que apareció 
el día 5 al Sur del Golfo mejicano; las 
observaciones del 6 indicaban una per-
turbación ciclónica probable; el día 7, 
antes de ayer, al amanecer era cierta 
para nosotros la existencia de la per-
turbación, y mandamos á Mr. 'Moore 
el siguiente cablegrama: " € a. m. hay 
una perturbación en al Golfo, cuyo 
centro se halla aproximadamente al 
SE. de Nueva Orleans, se dir igirá 
probablemente hacia la porción Norte 
de la Flor ida ." 
Varios días ha permanecido como 
estacionada cerca del lugar señalado 
por nosotros; esperamos que no tarda-
rá mucho en comenzar la marcha á la 
Florida, alejándose de nuestra Isla. 
Esta tarde hemos recibido de M r . 
Moore el siguiente cablegrama: "Se 
han dado avisos de perturbación Je 
moderada intensidad, cuyo centro está 
apróximadamente longitud, 35 gradas, 
latitud 25; rumbo al E.—Moore." 
L . GangoiU, S. I . 
D E A Y E R 
T R A N Q U I L I D A D COMPLETA 
Hasta las cinco p. m. del día de 
ayer se habían recibido en la Secreta-
ría de Gobernación telegramas de los 
Alcaldes y Gobernadores de provin-
cias denotando que en sus términos 
y jurisdicciones respectivas reina j 
tranquilidad absoluta, tales son: Pe-! 
dro Betancourt, Morón, Ciego de 
Avila , San Luis, Colón, Guanajay, 
Santiago de Cuba, Camagüey, Bara-
coa, Cruces, San Juan y Mart ínez, 
Cidra y Matanzas. 
ARRIEROS DETENIDOS 
—Santiago de Cuba, Junio 8.—11 a. 
m.—Secretario Gobernación. — Ha-
bana.—Alcalde Municipal de Palma 
Soriano, en telegrama de anoche, me 
dice lo que sigue: " E n el día de hoy 
sin novedad por estos contornos. Ayer 
er camino Cobre se l levaroú un arria 
con los mismos arrieros, campamen-
to Hongolosongo con maíz y plá tanos 
que hicieron descargar mandando al 
arrieron después con los mulos se re-
tirara, manifestándole no continuara 
transitando con arria, porque estamos 
en tiempo de guerra.—Manduley, Go-
bernador Porvincial. 
NO ES CIERTO 
Santiago de Cuba, Junio 8.—7 p. m. 
—Secretario Gobernación, — Haba-
na.—No es cierto lo publicado por al-
gunos diarios de esta capital de que 
entre mi autoridad y la del general 
Monteagudo exista divergencias de 
n ingún género ; muy lejos, conferen-
cio á menudo con él en lo posible pa-
ra aplastar la actual agi tación dán-
dole al minuto cuantas noticias y da-
tos adquiero de los movimientos.— 
Manduley, Gobernador. 
CUATRO MUERTOS 
—Santiago de Cuba, Junio 8.—11 a. 
m.—Secretario Gobernación. — Ha-
bana.—El Alcalde Municipal del Co-
bre, en telegrama de hoy, me dice lo 
que sigue: E l capi tán Castillo batió 
k los alzados en la finca "Car idad ," 
de Veranes, haciéndole cuatro muer-
tos.—Manduley, Gobernador. 
MUERTOS Y HERIDOS 
Cuartel General Cuba, Junio 9.—8 
a. m.—Secretario Gobernación.—Ha-
bana.—Comandante Castillo desde 
Guantánamo, dice as í : Ayudante Ge-
neral en Jefe, ampliando mi telegra-
ma de ayer, puedo asegurarle que las 
bajas hechas al enemigo pasan de 20; 
la partida era mandada por brigadier 
Chano Mart ínez, y ésta ten ía 30 hom-
bres, detenidos muchos de ellos y pu-
dieron marcharse Jamaica y Guantá-
namo. Anoche rodee campamento t i -
tulado Gobernador Eugenio Lacoste, 
en Dios y Ayuda, donde ocupé un re-
vólver y un estandarte del partido 
independiente de color; tenía un res 
preparada para sacrificar la que sol-
tó.—José de Jesús Monteagudo, Ma-
yor General. 
PRESENTADO 
Guanajay, Junio 9.—9 y 15 a. m. -* 
Ayudante general Guardia Rural.—> 
Habana.—Debido activa persecución, 
hoy se me presentó el pardo Timoteo 
Hernández Menocal, fugado cárcel 
día cuatro del actual .—Mart ínez Te-
jeda, capi tán. 
DETENIDOS 
En la finca "San Laureano," tér-
mino de Limonar (Matanzas), fueron 
detenidos Pedro Ventosa, Antonio 
Ventosa, Eleuterio Colás, Juan He-
rrera, José Felipe, Nicolás Chávez y 
Estanislao Domínguez, quienes se ha-
llan complicados en la actual 
vuelta. 
En E l Perico (Matanzas), fué dete« 
nido también por las mismas causas 
el mestizo Aquil ino Lourbert, y en 
Manicaragiia. Santa Clara. Rafael Su-
r i Guevar, Emilio Suri, Pedro Meno* 
cal, Pedro Reina, Silvestre López, 
Agust ín Mart ínez, Gonzalo León. Sa-
lón Pérez. Aiqérico Navarro. Tomás 
Vazoy y Miguel Navarro, todos de la 
raza de color. 
A los detenidos en Manicaragua les 
fueron ocupados anuas, monuciones y 
documentos que demusertn hallarse 
comprometidos en la actual r r -
vuelta. 
L A H A B A N A SIN NOVEDAD 
En el día de ayer reinó la tranqui-
lidad más completa en esta ciudad y 
barrios anexos. r j 
PRESENTADO 
En Quiebra Hacha, té rmino muni»-
cipal del Mariel, se presentó el more-
no alzado Eligió Miranda. 
PERSIGUIENDO PROFUGOS 
E l coronel Leoncio Acosta persi-
guió á los prófugos de la cárcel de 
Guanajay, por las fincas " N o r o ñ a " y 
"Mercedes." Detuvo en esta úl t ima 
á un moreno sospechoso, quien mon-
taba un brioso caballo. 
GUARDIA LOCAL 
D E L A H A B A N A 
AVISO 
Todo alistado que esté uniformado 
y armado, sino está incorporad» á las 
compañías de sus barrios respectivos, 
deberá ponerse á las órdenes del capi-
tán de policía de la estación más inme-
diata, mientras no esté á las ordene"? 
del capitán de la compañía á que va á 
pertenecer. 
En caso de alarma ó novedad en '1 
barrio ó la ciudad, deberá acudir uni-
formado y armado á dicha estación & 
auxiliar á la policía. 
Habana 8 de Junio de 1912. 
Por la comisión, A, Sanjenís, Secre-
tario. 
niPORTANTE SERTICIO 
El capitán de la Guardia Local, don' 
Fernando Suárez, ha ofrecido al señor ' 
Alcalde de la Habana, custodiar elj 
acueducto de Vento y los tanques da 
Palatino,, con los cien hombres de la; 
C 1934 alt. 410 
L A S e x i g e n c i a s d e ¡ a M O D A 
O B L I G A N e l uso d e l 
C o r s é W A R N E R 
N O se c o n c i b e una mujer 
elegante s in que a ¡ u s t e s u 
cuerpo en un 
C o r s é W A R N E R 
L O S ú l t i m o s esti los p a r a 
verano, que a c a b a n de l l egar a l Comerc io 
de esta I s l a dan una idea exacta de la 
s u p e r i o r i d a d d e e s t a m a r c a 
• • • • • s o b r e c u a l q u i e r a o i r á . : 
¡ ¡ N o s e d e j e n s o r p r e n d e r ! ! 
C A D A C o r s é l leva en s u interior e l 
n o m b r e c o m p l e t o d e : : : : : : 
W A R N E R 
D E v e n t a e n t o d o s i o s e s t a 
b l e c i m i e n t o s . 
T t u s t - P r o c f 
DIARIO DE L A MARINA—Edición de la tarde.-^Timio 10 de 1912. 
compañía que ha organizado en el ba-
rrio de Pueblo Nuevo. 
E l señor Alcalde municipal, al acep-
tar el ofrecimiento de tan importante 
servicio, no solamente ha felicitado al 
referido capi tán Suárez, sino que ha 
dado las órdenes oportunas para que 
todos los gastos de comida de dicha 
guarnición, sean por cuenta del Ayun-
tamiento de la Habana, mientras sean 
considerados necesarios estos impor-
tantes servicias. 
La Comisión organizadora, á la vez 
felicita también al capitán Suárez y á 
b u compañía, por ser la primera en 
prestar un servicio público de tanta, 
importancia, y acude al patriotismo .le 
los demás capitanes para que imiten 
la conducta generosa y altruista del 
capitán Suárez. 
Habana 9 de Junio de 1912. 
Por la Comisión: A. Sanjenís, Se-
cretario. 
D E N U N C I A DE UN DESIGNADO 
La policía secreta dio cuenta al Juz-
gado de guardia con la denuncia for-
mulada por el negro Marcos Alvarez y 
Alvarez, vecino de la calle de Calixto 
García, número 94. referente á que en 
la noche del 7 del corriente, encontrán-
dose en su domicilio, fué llamado por 
el teniente de la policía del puerto se-
ñor Luis Díaz Castañeda, iquien, ya 
en la calle, le propinó varias trompa-
das y acto seguido le puso el revólver 
en la sien derecha, no disparando gra-
cias á que uno de H patrulla le di jo: 
"no lo mates, que es un muchacho 
bueno," pero que más tarde, al conti-
nuar su camino, le hicieron un dispa-
ro hiriéndolo en la región antibraquial 
derecha, según certificado del doctor 
Boada, médko del primer centro de 
socorro que lo reconoció. 
Dice Alvarez que hubo de empren-
der la fuga para que no lo mataran, 
introduciéndose en una casa en donde 
estuvo hasta poder llegar á la Habana, 
calle de Inquisidor 28, donde reside su 
comadre, temiendo regresar á su do-
micilio, por temor á que lo maten. 
Esta denuncia fué radicada y remi-
tida al Juez de instrucción de la sec-
ción primera. 
L A CONCUBINA DE MORAN 
La policía judicial detuvo ayer en el 
pueblo de Regla á la mestiza Agustina 
Teja Molina, conocida por la "Chi -
na," de 27 años de edad y vecina de 
la calle de Agrámente. 
La detenida es la concubina de Je-
rónimo Moran, que está alzado en ar-
mas y con el cual sostenía correspon-
dencia. 
E l Juez de guardia diurna decretó 
la detención de la acusada reraitiánio-
la al vivac. 
UN SOSPECHOSO 
Varios vecinos de Puentes Grandes 
informaron á la policía que en una fin-
ca allí cercana había un individuo de 
la" raza negra que se ocultaba en los 
matorrales, cuando veía pasar gente. 
Comisionado el vigilante 103 para 
practicar investigaciones, arrestó al 
negro jamaiquino Aüt Morgan, sin do-
micilio. 
Dice este individuo que hace tres se-
manas llegó de Jamaica en el vapor 
"Bentoy," y que hace tres días que 
estaba perdido por aquellos matorra-
les. 
E l detenido ingresó en el vivac por 
el tiempo que dispone la ley. 
DETENIDOS POR R E B E L I O N 
La policía secreta arrestó ayer tarde 
á los individuos de la raza negra So-
tero Martínez Escobar, vecino de San 
Pablo letra D, en la Ceiba; Pedro Pa-
hlo Hevia Romaños, de Luisa Quijano 
número 33; Filomeno Plano Portuan-
do (a) "Oriente ," Irene Fernández, 
Justino Justiniani Belén, su hermano 
José de los mismos apellidos, Lorenzo 
Martínez Feínández, todos vecinos del 
reparto Pogolotti; José de la Cruz Ve-
liz d.e Cárdenas y su mujer Catalina 
Lauri y Manuel Cañizares, Presidente 
de la Sociedad " R e d e n c i ó n " y vecinos 
del citado reparto. 
Todos ingresaron en el vivac á dis-
posición del Juez de instrucción de 
Marianao, que les tiene reclamado en 
causa por rebelión. 
ARMAS OCUPADAS 
Los agentes de la secreta Enrique y 
¡Rodrúniez, detuvieron al blanco Ma-
nuol Bances y Borges y al negro Juan 
González y G-onzález, vecinos de In-
fanta níímero 50, á vir tud de denuncia 
formulada por el mestizo Loreto Nú-
fiez Buffil , vecino del Lazareto Mu-
nicipal, :quien los acusa de tener armas 
escondidas en su casa. 
Practicado un registro en el domici-
lio de ambos encontraron en la habita-
ción del Bances dos tercerolas antiguas 
las cuales fueron ocupadas y remitidas 
con los detenidos y el acta levantada 
al Juez de guardia diurna. 
DOS SOSPECHOSOS 
Debajo de les portales de la calle 
de Dragones entre Prado y Zulueta, 
frente al teatro " M a r t í , " fueron dete-
nidos anoche después de las diez, los 
negros Florencio Figueredo y Oro, ve-
cino de San Ignado 24, y Carlos Sán-
chez, de Lamparilla 33. 
Los detenilos son acusados por el 
vigilante de la Policía Nacional 995, 
ie haberlos sorprendido hablando mal 
del gobierno y de sus defensores. 
Dice el policía que entre otras cosas 
es oyó decir: "Nos aseguran que Eva-
risto no hace nada en el campo. ¿Có-
mo es que todos esos guapos salen hu-
yendo para la Habana?" Esto lo de-
cían refiriéndose á varios campesinos 
que habían llegado á Villanueva. 
También decían i "¿Cómo es que Es-
campes y esa gente no van á buscar á 
Gstenoz." al mismo tiempo que ver-
í a n palabras vejaminosas para el se-
lor E¿tran:.p»«*, 
También decían que tenían ganas 
que se armara de una vez, pues él (Iz-
quierdo) con un cuchillo no le daba 
más que un " v i a j e " á un blanco, para 
que cayera. 
redacta una carta para entregarla es-
ta tarde á la prensa de la ciudad, re-
comendando—si no á todos los directo-
res y representantes de las publica-
ciones á algunos de ellos—el deber cu 
sejándeles que salg-an para Oriente; 
pero ellos creen imprudente abando-
nar e*ta provincia., escasa de fuerza 
fecunda en caso de alarma. 
E l Corresponsal. 
CABLEGRAMAS DE 1A PRENSA ASOCIADA 
Cuando fueron detenidos dichos in- j ql7, están atendiendo al patriotismo, i 
dividuos, se le ocupó ai Figueredo un | nQ exacerbar los ánimos entre los | SANTIAGO DE CUBA, 
cuchillo. ^ ciudadanos de la República, con sum i Finca quemada.— Presentados. —No 
Ambos individuos fueron puestos á | informpiones exageradas, ni publicar ' 
disposición del Juzgado de guardia, | oXt^ qiw rólo h.an existido en la iraa-
U N AGITADOR .- '.• ginación del que las forjó, y excitan-
RSVOLUCIONARTO ! do por últ imo, y esto es lo más lamen-
E l negro Juan Armenteros, vecino j table para el Gobierno, y para todos, 
de Omoa. número 12, según informes , á que se tomen medidas de represalias j E t i q u e " T h o ^ / q í d ¡ r ^ 
policía remitido al Juez de in,s- | comprometiendo con ellas la estabili- ^ ¡ £ pérdi.das en ocho mi l pesos, 
dad de la República. Dícese que en el té rmino se han pre 
REGRESO D E L SECRETARIO DE ,; sentado más de doscientos alzados acó- terhaus, jefe de la escuadra estacio-
H A C I E N D A . | giéndose al bando de perdón del gene- ^ada en Key West, con motivo de los 
hay diferencias. 
8!—VI—12.35 p, m. 
Los rebeldes quemaron la finca San-
ta Ursula, que poseía en Yerba de 
Guinea el jefe de la policía secreta de 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E A Y E R 
RT'OrFS DE GUERRA I huelga,, en la conferencia que celebra. 
x ; L v ^ r , o v PARA L A H A B A N A i r án m a ñ a n a ; porque si, contra sua 
creencias y esperanzas, se negaban á 
Washington Junio 9^ la huelga de carácter ^ 
Departamento de ^ a n n ^ one- ^ ^ inevi1.able y se present^ E l 
trucción de la sección tercera, es un pe-
ligroso conspirador contra la raza 
blanca y de la República; además se 
dedica al reclutamiento de hombres 
para ayudar á los rebeldes, y es un ac-
tivo auxiliar de Isidro Acea, con quien 
en distintas veces se le ha visto en con-
ferencia. 
Termina el informe haciendo cons-
tar que el elemento blanco del barrio 
del Pilar y Atarés. ven con recelo al 
Armenteros. sospechando que con sus 
partidarios pueda cometer algunos des-
manes en dei^erminados momentos. 
UN CONSPIRADOR 
Y RECLUTADOR 
E l negro Daniel Someillán Vázquez, 
empleado y vecino de Prado 117, fué 
detenido ayer por estar tildado de ser 
un constante propagandista de las doc-
trinas del cabeccila Estenoz, y ser uno 
de los más activos reclutadores de hom-
bres, y fondos para la revolución. 
Someillán ingresó en el vivac. 
D E T E N I D O EN REGLA 
Por el vigilante 858 fué conducido 
ayer por la mañana á la estación ae 
Regla, el negro Rafael Valdcs Oliva, 
vecino de San Ignacio 39. 
Este individuo fué detenido en la 
bodega de Máximo Gómez número 6, á 
petición del blanco Eugenio Infante 
García, quien lo acusa de ser un conü-
dente de los alzados, y haber estado ha-
blando mal del gobierno, y con menos-
precio de las mujeres blancas. 
También es acusado el detenido por 
los blancos Carlos Hernández y José 
Pifia Soto, quienes dicen que son cier-
tas las manifestaciones de Infante. 
E l negro Valdés Oliva, después de 
instruido de cargos por el Juez de ins-
trucción de la sección primera fué re-
mitido al vivac. 
deciendo instrucciones que le fueron 
trasmitidas por el de Estado, ha en-
viado órdenes al contraalmirante Os-
Ayer regresó á esta capital el Se-
cretario de Hacienda, señor Manuel 
Gutiérrez Quirós, quien se encontra-
ba en Sasrua. 
ra l Monteagudo. I sneeses que se desarrollan en Cuba, 
También se asegura que los negros para que salga inmediatamente con 
que estaban alzados y que trabajaban dirección á la Habana, 
en terrenos del Estado en Ju t in icú se Sa ldrá dicho almirante con un bar-
E l señor Gutiérrez Quirós asistió á han presentado reanudando sus traba- co-aviso y otro de los buques que 
una reunión de los elementos de ma 
yor significación social de dicha villa, 
i que se efectuó el jueves por la noche L n t aáo igualmente varios a l 
¡ en el Ayuntamiento, y en ^ qne acor- ^ J ^ ^ d és de 
daron ofrecer su concurso al Gobier-, de ^ se j 
no y armar cincuenta hombres para 
la vigilancia de la población 
E l dicha reunión el señor 
jes en seguida. componen la flota á sus órdenes, ó la 
Afírmase que en distintos lugares se Parte de esta ^ue <luedó en Key 
West después de la salida para 
Guantánamo de los cuatro acoraza-
dos. 
obligó á irse al monte y que por temor : Estas órdenes de salida á la escua-
Gntiérrez I á ser castigados no habían regresado á dra fueron expedidas inmediatamen-
te después de haberse recibido un 
presenta-
ra un proyecto de ley en el Parlamea-
to, por el que se dispone la creación 
de una Junta de arbitraje, en la que 
estén representados, por igual núme. 
fo de votos, obreros y patrones. 
REGATA AEREA SUSPENDIDA 
Berlín, Junio 9. 
Hoy se t r a t ó de iniciar la regata 
^érea entre los aeroplanos inscriptog 
para la gran competencia de veloci. 
dad entre esta capital y Viena, pero 
jio pudo efectuarse á consecuencia 
del mal tiempo, que causó el destro. 
zo de dos máquinas. 
Uno de los aeroplanos destrozados 
era el del teniente Steffen, del ejér-
cito a lemán; éste resul tó gravemente 
D E H O Y 
PARA COMPRAR ARMAS 
S ehan girado cien mi l pesos al 
Ministro de Cuba en Washington, pa-
ra la adquisición de armas y muni-
ciones. 
Dicha cantidad se situó el sábado 
en el Banco Nacional. 
BUQUES AMERICANOS 
En la Secretar ía de Estado se ha 
recibido una Nota de la Legación 
americana, comunicando que el Go-
bierno de los Estados Unidos ha acor-
dado enviar dos buques de guerra á 
la Habana. 
ESTRADA Y CASTELLANOS 
De regreso de Oriente, estuvieron 
hoy en Palacio los representantes por 
aquella provincia señores Estrada y 
Castellanos, informando al Presidente 
de la República de lo mucho que ha 
mejorado la situación en Oriente, de-
bido sin duda á las acertadas disposi-
ciones del general Monteagudo. 
El señor Estrada, por su parte, ex-
! hibió al general Gómez una carta del 
| Alcalde de barrio de Veguitas, don 
Ramón Planas, en la cual hace gran-
des elogios del comportamiento de los 
vecinos de aquella localidad para con 
el Gobierno, 
TELEGRAMA DEL GENERAL GO-
MEZ. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, contestando á un telegrama que 
desde Santa Clara le dirigió el capi-
tán de la Guardia Rural, dice lo si-
guiente : 
' "Habana, Junio 10 de 1012.—Coro-
nel Esquerra, San Clara. Hechos ocu-
rridos ahí provocados por elementos 
inconscientes es menester reprimirlos 
con mano dura. Entregue á los t r i -
bunales 6 envíeme á ésta á los "gua-
pos," parfk in andárselos al general 
Monteagudo. y que los haga operar en 
guerrilas de infantería. 
Espero que se cumplan mis circu-
lares y la sensatez de todos se impon-
drán.—Gómez, Presidente de la Re-
púb l i ca . " 
Aun cuando el telegrama que se 
contesta fué dirigido al Jefe del Es-
tado por el capitán Roban, el gene-
ral Gómez dirige la contestación al 
jefe superior de aquél. 
L A GUARDIA RURAL 
Con motive de los sucesos desarro-
llados en el sábado por la noche en es-
ta capital, desde aver vienen prestan-
do servicio de vigilancia nocturna por 
patrullas en todos los barrios de la 
de que nada tinen que temer. 
A TOMAR DECLARACION 
E l Juez de la Sección Tercera, se-
ñor Ponce, acompañado del Secreta-
rio señor Chaple, estuvo hoy en Pala-
cio á tomar declaración al general 
Gómez, en una cita que aparece he-
cha en la causa instruida al general 
Ducasse. 
En dicha causa pres ta rá declara-
ción también el doctor Zayas. 
A ENTERARSE 
El Subsecretario de Gobernación, 
señor Vandama, estuvo hoy en Pala-
cio, acompañado del Secretario de 
Estado, señor Sanguily. 
Estuvieron reunidos con el general 
Gómez más de una hora, y á su sali-
da nos manifestó el primero de dichos 
señores que su visita había tenido por 
único objeto enterarse de cuándo lle-
gaban los barcos americanos. 
E L GENERAL MACHADO 
También estuvo en Palacio el gene-
ral Machado, quien dijo había ido pa-
ra saludar al Presidente y enterarse 
del estado de la situación. 
E L SEÑOR SANGUILY 
A l salir de Palacio el señor San-
guily, aseguró á los repór ters que los 
dos barcos de guerra de los Estados 
Unidos, próximos á llegar, lo hacen 
en sentido amistoso, y con el propó-
sito de auxiliar al gobierno cubano, si 
necesario fuere. 
E N M A R I A N A O 
Ayer, las diez de la mañana , pene-
traron en la inorada de Francisco Ruz 
unos cien vecinos de Marianao para 
formar un cuerpo de voluntarios que 
guarnecerán aquel pueblo. Y al efec-
to se nombraron varias comisiones pa-
ra resolver el asunto. 
Dichas comisiones están reunidas 
en el Ayuntamiento en sesión extraor-
dinaria. A petición del Alcalde, se ¡ 
acordó pedir un aumento de 25 guar-1 
dias con el mismo f in . ' 
LOS BUQUES AMERICANOS 
A la hora de cerrar esta edición es-
tán entrando en puerto dos buques de 
la escuadra americana: el aconizado 
"Rhode Tsland" y el crucero "Was-
hington." 
bernador quien ha declarado que no 
existen diferencias entre él y el gene 
•'ral Monteagudo. 
Especial. 
E l acorazado "Rhode Is land." dos-
plaza 14,948 toneladas; su máquina 
desarrolla 20.310 caballos de fuerza, 
su andar es de 17 nudos por hora. 
Monta 4 cañones de 12 pulgadas. 12 
de 6 y 12 de 3. 
iSu costo fué de $6.536,568. 
El crucero protegido "Washing-
t o n , " desplaza 14.500 toneladas-, des-
arrolla su maquinaria 27,152 caballos 
de fuerza. 
Monta 4 cañones de 10 pulgadas; 
16 de 6; 22 de 3; 2 de 1 y 1 de 3. 
E l costo de este crucero fué de 
$6.146,302. 
A bordo del crucero "Washing ton" 
viene el contralmirante Hugo Oster-
haus, que mando la escuadra del At-
lántico. 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Por telégrafo) 
CAMAGUEY. 
Situación rara. —Noticia incierta. — 
Teilegrama misterioso. —Caballero 
á Oriente. —Carta del general Me-
nocal. 
8 — V I — 11.30 p. m. 
La situación en Camagüey es rara. 
SANTIAGO DE CUBA. 
E l comandante Castillo desaloja á los 
rebeldes de sus posiciones y los per-
sigue.—Alcalde prisionero. 
8—VI—1.35 p. m. 
E l comandante Castillo desalojó á 
los rebeldes de los altos de Yateras y 
tomó esta posición causándoles gran-
des bajas. 
E l alcalde del barrio de Guaso, per-
tciieoiente á la raza blanca fué hecho 
prisionero por los rebeldes, quienes 
lo llevaron con dirección á Felicidad, 
hacia dende se dirigen las fuerzas del | 
comandante Castillo. 
Especial. 
SAN LUIS, (ORIENTE.) 
Alcaldía de barrio incendiada 
8—VI—3 p. m. 
E l alcalde de barrio de la Luz ha 
comunicado á la Alcaldía Municipal | 
haber sido incendiada anoche por una \ 
partida de alzados la casa destinada á 
aquella alcaldía. 
Ohavez, Corresponsal. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Versión desmentida. — Presentación 
de Pillot. 
8—VI—5 p. m. 
Se ha desmentido la versión de ha-
berse presentado en el Cobre acogién-
dose al indulto del general Monteagu-
do 200 rebeldes. 
í n la tarde de hoy se presentó Car-
los Pillot que operó con los rebeldes en 
el Cobre. E l general Monteagudo lo 
puso en libertad dándole un pase para 
que traiga su familia. 
Pillot vino en el tren de la tarde y 
detúvole el policía Veranes. 
Especial. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Un cabeci'lla muerto y otro enfermo 
grave. 
8—VI—5:50 p. m. 
Aseffúrase que entre los rebeldes 
muertos por la Guardia Rural en la 
batida de hoy en el Cobre figura el ca-
becilla Gitillá, cuyo caballo ocupóse. 
Dícese que se encuentra enfermo de 
gravedad el cabecilla Despaigne, 
"Especial. 
en el que éste ponía en conocimiento 
que la situación en la Habana y sus 
barrios inmediatos estaba asumiendo 
el carác ter de una guerra de razas. 
Es probable que el almirante Os-
terhaus lleve á la Habana, además de 
los buques mencionados, el "Was-
hington." 
N U E V A DERROTA 
DE LOS REVOLUCIONARIOS 
E l Paso, Tejas, Junio 9. 
E l cónsul méjicano en esta ciudad, | 
señor Loríente, ha recibido la noticia 1 
de que el general de las fuerzas fede-
de la base del cráneo. 
Se ha aplazado la regata para májf 
favorable oportunidad, 
D E H O Y 
S A L I D A DE LOS BARCOS 
DE GUERRA 
Cayo Hueso, Junio 10. 
Temprano esta mañana salieron de 
este puerto, supónese que para la Ha. 
baña, el acorazado "Rhode Is land" y 
el crucero "Washington." 
E l almirante Os terhaus, comandan-
te de la tercera división de la escu*. 
i T » ! ^ «„;«4aT,+«.e 1 dra del Atlántico, ha enarbolado su 
rales Blanquet, con m i l quinientos . . . _ ' _ , . . ^ 
i j . ;„ j _4 .a A w insignia en el crucero Washington." 
Ignórase á punto f i jo el destino de 
hombres de caballería, derrotó á las 
fuerzas rebeldes, acaudilladas por los 
generales Campa y Argumedo; el 
combate se efectuó cerca de Nazas. 
También asegura dicho funcionario 
consular, que en el despacho en que 
se le comunica la anterior noticia se 
le dice que las fuerzas revoluciona-
rias, desmoralizadas por la derrota y 
maltrechas por las muchas bajas que 
en sus filas causó el fuego federal, se 
dichos barcos, cuyo comandante ha
recibido de Washington unas órdenes 
secretas de las cuales se enterará en 
alta mar. 
LOS BARCOS AMERICANOS 
Washington, Junio 10. 
En el Departamento de Estado se 
anuncia que los marinos americanos 
que conduce el acorazado "Rhodo Is-
encuentran rodeadas por los federa- l a n d " podrán prestar servicios en la 
SAGUA L A GRANDE. 
Un empleado detenido.—Tranquili-
dad en Sagua. -r-bos guajiros vuel-
ven al campo.—¿Dónde es tará Es-
pino y Pacheco? 
8—VI—9 p. m. 
Un empleado de la Zona Fiscal de 
Santa Clara ha sido detenido por es-
tar complicado en el movimiento. 
.En Sagua hay tranquilidad. Algn-
nas familias regresaron hoy al campo. 
La alcaldía repar t ió entre los guaji-
ros cien fusiles. Ignórase dónde se en-
cuentran Espino y Pacheco. 
Aseguro tranquilidad y lealtad en-
tre la raza de color, de este barrio. 
Juan Guillen, Tte. Alcalde. 
LIMONAR. 
Detención de varios racistas que cons-
piraban. 
9_VI—11.30 a. m. 
El cabo de la Guardia Rural de este 
pueblo tuvo confidencias de que en la 
finca '"San Laureano," del valle de 
les, los que esperan aniquilarlas den 
tro de pocos días. 
DETENCION DE E N R I L E 
La milicia de este Estado ha dete-
nido al señor González Enrile, el 
agente financiero de la revolución de 
Orozco; el citado preso será dejado 
aquí, en espera de la solicitud de ex-
tradición de las autoridades mejica-
nas. 
CONSPIRACION ABORTADA 
San Juan del Sur, Nicaragua, Juni 9. 
Se ha descubierto un gran complot 
que tenía por objeto la entrega de to-
das las fortalezas de la capital de N i -
caragua á los enemigos del general 
Luis Mena, actual Ministro dé la 
Guerra, á quien el Congreso eligió 
presidente para 1913. 
INUNDACIONES E N C H I L E 
Santiago de Chile, Junio 9. 
Se ha desbordado el r ío Mapocha, 
inundando algunos barrios de esta 
ciudad; los daños materiales han sido 
muy grandes. 
L A COMISION 
DE L A EXPOSICION 
DE SAN FRANCISCO 
Madrid, Junio 9. 
La comisión especial do la exposi-
ción de San Francisco, para festejar I 
la apertura del Canal de Panamá, que ! 
está recorriendo todos los países eu- j 
ropeos para invitar á los gobiernos á 
que envíen su representación, ha lie-1 
gado á esta capital, procedente de 
Lisboa. 
Hoy fueron recibidos los comisio-
nados por el Ministro de Estado, se-
ñor García Prieto, quien les dijo que 
España sentía mucho interés por la 
exposición que ellos representaban, 
pero no hizo declaración alsmna acer-
ca de la part ic ipación oficial de Es-
paña. 
IMPOSIBLE SALVACION 
Cherbourg. Junio 9, 
Según las investigaciones practica 
Habana antes del mediodía. 
Espérase que el crucero "Washing. 
t o n " rend i rá el viaje á la Habana 3n 
unas seis horas. 
Cada uno de esos barcos conduc 
190 soldados de infanter ía de marina, 
que serán desembarcados solaraent 
en caso de que la situación sea de tan. 
ta gravedad en la Habana como la 
considera el gobierno de los Estados 
Unidos. 
E l almirante Osterhaus, que perma. 
necerá á bordo de su barco, estudiar 
la situación é informará al SecreUt 
de la Marina del resultado de sus i i 
vestigaciones. 
INSTALADORES DE MINAS 
A bordo del crucero "San Francis-
co" sa ldrán hoy de Annapolis una 
cuadrilla de expertos instaladores 
minas que se agregarán á la escuadra 
que se halla en Cayo Hueso. 
Es probable que se d i r i i a también 
la Habana la primera división de 
escuadra del Atlántico, compuesta do 
cinco barcos de guerra. 
FERRARA CONFERENCIA 
CON K\075 
E l señor Ferrara celebrará boyuna 
conferencia con el Secretario Knox 
quizás también con el presidente Taft 
más adelante, 
A L A E X P E C T A T I V A 
De los sucesos que se desarrolle 
en Cuba durante la ctual semana, J( 
penderá la salida de los 5.000 hoi 
bres que se están movilizando. 
E L PRESIDENTE TAFT 
Washington, Junio 10. 
E l Presidente Taft acaba de He 
de Hampton, Virginia, dirigiénde 
inmediatamente á la Casa Blanca, «B 
donde ha recibido los últimos despa^ 
chos informándole sobre la situacióll 
de Cuba. 
HUERTA NO H A DIMITIDO 
Ciudad de Méjico, Junio 10. 
Los funcionarios del gobierno 
ínt imamente en contacto con el Vr6\ 
Guamacaro, venían reuniéndose gru- t i t ud la causa del naufragio. 
pos racistas y poniéndole en acecho 
ciudad, fuerzas de ía Guardia Rural i Continuamente circulan noticias con- pudo comprobarlo, deteniendo á cin 
al mando del teniente coronel Lasa. 
T R A N Q U I L I D A D 
E l Alcalde de Managua conferenció 
esta anana con el Gobernador Pro-
vincial, á quien part icipó que ha he-
cho un escrupuloso reconocimiento en 
todo el término, sin que ocurra la más 
leve novedad. La tranquilidad es 
absoluta. 
UNA CARTA A L A PRENSA 
tradictorias. Oficialmente todo está ¿c negros y dos mestizos á los cuales 
tranquilo, particularmente reina in- ocupó un l ibro de actas y cartas que 
tranquilidad. 1 los compromete á ellos y á otros que 
Dijese que una señorita, profesora serán detenidos, 
de piano, había sido ultrajada en el Especial, 
barrio de La Caridad; pero la noticia 
das, resulta completamente imposible sidente Madero, niegan la certeza del 
extraer del fondo del mar el subma^ ; rnmor que ha corrido en estos días, 
t i n o ' ' Vendimiaire, ' ' que naufragó respecto á haber el general Hnert* 
comandante en jefe de las fuerzas íO* 
están operando contra los sublevados 
á las órdenes del general Orozco, 
presentado su dimisión á consecuen-
cia de haber sido desaprobada U o1' 
den de arresto que dictó contra el 
neral Vi l la , por un acto de insuborov 
nación realizado por éste. 
CRISIS CONJURADA 
La crisis que amenazaba al S ^ Í J 
te del presidente Madero, ha si 
conjurada con motivo de haber el 
ñor Rivero presentado su d ^ 1 3 ^ 
del cargo de gobernador del Dist™ 
ayer al chocar con un acorazado. M . 
Delcasse estuvo hoy en el lugar don-
de ocurrió el desastre y presenció al-
gunas de las operaciones que se lle-
varon á cabo en un supremo esfuerzo 
por sacar los cadáveres á la super-
ficie. 
Nunca l legará á saberse con exac-
ha resultado incierta. 
Ayer recibióse en el Centro de Ve-
teranos un telegrama afirmando que á 
nueve leguas de aquí existía una parti-
da armada. Hoy niegan el telegrama. 
En armonía con las manifestacioneb ! Constame que se recibió 
, hechas por el general Gómez á los di-
, rectores y representantes de los perió-
dicos en la entrevista que separada-
¡ mente celebraron aquellos con el Jefe 
del Estado hace pocos días, el Secre-
tario de la Presidencia doctor Remí-
1 •vez por encargo del señor Presidente, 
E l gobernador, general Caballero, 
deja el Gobierno psra i r á Oriente á 
combatir á los alzados. In te rpré tase 
esto como prueba segura de tranquili-
dad en la provincia. 
E l general Meno cal escribió á los ve-
teranos más significados de aquí acou-
(Por cable.) 
CAIMANERA. 
Más fuerzas americanas desembarca-
das.—Buque carbonero. 
10—VI—10.30 a. m. 
Por el muelle Boquerón desembar-
MUERTE DE DOS AVIADORES 
Mourmelon. Francia, Junio 9. 
A consecuencia de haber descendi-
do violentamente desde una altura de 
trescientos pies, el monoplano en que Federad 
hicieron un vuelo esta tarde, han pe Ar n o v F ^ t 
recido el aviador Kimmerling y el 
mecánico Tonnet. No se sabe cuál 
pudo sor la causa de la caída. 
M A N I F E S T A C I O N DE LOS 
HUELGUISTAS 
Londres, Junio 9. 
Se ha efectuado una gran manifes-
tación de los huelguistas; asistieron 
unos veinte m i l de éstos; los orado carón hoy 200 soldados de ar t i l ler ía 
procedentes del acorazado " O h i o , " | res que hablaron en el mit in que pre-
surto en esta estación naval. Llevan cedió á la manifestación, dijeron que 
piezan de art i l lería. Ayer llegó el va ! ten ían la seguridad de que loa patro-
per carbonero ' 'Lebaron." i nos aceptar ían las proposiciones que 
Torra. i hace el gobierno nara Doner f in á l a , cosecha/lis! o í 
FERROCARRILES UNT^0' 
Londres. Junio 10' 
La cotización de las acciones 
muñes de los Ferrocarriles U ^ 0 ! ^ 
la Habana registradas aquí, a 
hoy á £85. 
COTIZACIONES DEL A z i : C ^ 8 p 
Los precios á que abrió hoy ^ 
cado azucarero son los siguiente5 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 
Gd. 
Mascabado, l i s . 3d, 
Azúcar de remolacha de la uu> 
5 ^ 
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p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Varios dependientes de cafés.—Re-
cibida su carta junto con el manifies-
to que publican, y nuestra opinión es 
ue no debe procederse en forma vio-
lenta, sino en buena armonía, dejan-
do que la Sanidad proceda y dispon-
ías cosas de modo que se atienda 
f las suplicas de unos sin perjudicar 
ostensiblemente los intereses de 
otros. 
XJna cubana.—Cuando esté abierto 
el Canal de Panamá, podrá irse des-
(Je la Habana á Manila en unos vein-
te días. 
XJn avilesino.—Puede el dependien-
te reclamar la liquidación de sus ha-
beres ó su tanto por ciento judicial-
mente. Los tribunales se encargan 
examinar los libros y deducir el 
trabajo del reclamante y fijarle pre-
cio. 
Jjn suscriptor.—Está en vigor en 
Cuba el Código de Comercio que re-
gía en tiempo de España; al que se 
han hecho ligeras modificaciones. 
B. N.—La \jocosidad q-n se forma 
por acumulación de grasa en los de-
sagües y fregaderos se quita fácil-
mente con un fregado especial hecho 
í' menudo, sea casi todos los días. Si 
dejan pasar algunos de ésto^ sin este 
cuidado, entonces hay que apelar á la 
potasa y salfumán. L a dificultad es 
tanto menor, cuando más á menudo 
so verifica ese trabajo, porque no se 
da tiempo á formarse esa capa de 
grasa. 
M. I . H.—Van á pie todos los ofi-
ciales de Infantería exceptuando los 
ayudantes de batallón y el regimien-
to y los jefes de comandante para 
arriba. 
F . A . — L a estatua de José Martí 
erigida en el Parque Central fué inau-
gurada el 24 de Febrero de 1905. E n 
las fiestas de la República de 1902 
pusieron provisionalmente en el pe-
destal una estatua que representaba á 
Cuba Libre ó L a Libertad. Antes de 
1899 había allí la estatua de Isabel 
Segunda. 
J . G.—Si usted quiere decidida-
mente aprender mecanografía sin 
maestro, lo conseguirá usted á fuerza 
de ejercicios y de voluntad. 
Dos billeteros.—Hagan la pregunta 
y la petición al colector ó á la Ad-
ministración y es fácil que sean uste-
des servidos. 
Dos.—Pregunta usted si un espa-
ñol que se aliste para formar parte de 
la Guardia Local pierde por esto 
la nacionalidad española. Creo que 
no. porque se trata de una organiza-
ción de vecinos para la defensa pú-
blica. 
Una ausente.—De Panamá salen 
vapores para la costa Sur y Norte del 
Pacífico casi todos los días. Xo pue-
de precisarle la fecha de salida; y 
cúando esté abierto el canal el tráfi-
co será mucho mayor. 
Pablo.—Puede usted pedir " E l 
cancionero." de Enrique Heine. tra-
ducido en verso por J . Pérez Bonalde. 
Es la mayor traducción que se cono-
ce. Se halla en la librería de Solloso, 
Obispo 52. 
P. S.—No sabemos de ninguna ley 
por la que el gobierno español abone 
medio pasaje á los súbditos que regre-
san á España. 
Gr. A. Q.—Santa Marina es el 18 de 
Junio y el 18 de Julio, L a Virgen del 
Carmen el 16 de Julio, Santa María el 
8 de Septiembre y Santa Balbina el 
31 de Marzo. 
J . Tones.—Hemos contestado una 
pregunta igual á la de usted cien ve-
ces y la última hace pocos días. L a 
moneda llamada águila vale diez do-
llars. 
M. L l . — L a superficie total de las 
islas Canarias es de 7.272 kilómetros 
cuadrados y la población 300.000 ha-
bitantes. , 
B. G.—Eso de las uñas quebradizas 
debe usted consultarlo con un médi-
co. Es síntoma de alguna enferme-
dad que en cuanto se le cure se le 
fortalecerán las uñas, 
I. P.—Puede llevar un cajón de 
tabacos que no esté completo. 
Julio.—El libro que usted desea y 
que le facilitan datos muy curiosos so-
bre historia contemporánea es el titu-
lado: "Pensamientos y Recuerdos de 
Bismarck." Se halla de venta en la 
librería Cervantes, de Veloso, Galia-
no 62. 
Dos porfiados.—Las declaraciones 
de amor por escrito han de ser deli-
cadas y discretas; el que las escribé 
debe mantener reserva y jáo divulgar-
lo entre los amigos. Eso es impropio 
del verdadero amor. Por eso la seño-
rita se molestó y lo dejó á usted plan-
tado. Creo que no debe usted insis-
tir más. No tiene usted derecho á pe-
dir la devolución de sus cartas. 
Una lectora asidua.—Un joven que 
es un buen partido trata á muchas 
señoritas. Hay una de éstas que no 
siente por el joven gran simpatía, 
pero que por amor propio, por probar 
la fuerza de sus seducciones y coque-
terías se deja enamorar de él para te-
ner el gusto de desairarlo si le parece 
y casarse después con otro que le gus-
te más. Pregunta usted qué opino de 
esto. Opino como usted, que es un 
juego peligroso en el cual puede salir 
ella perjudicada, ó verse en un com-
promiso con él, porque esas coquete-
rías afectan mucho al hombre. De un 
lío semejante pueden surgir compli-
caciones muy difíciles de precisar. 
Sobre lo demás que pregunta le diré 
que el tal es uno que va siendo vie-
jo. No me parece desproporcionado 
una diferencia de diez años más ó 
menos entre dos que vayan á casarse. 
Una futura dietista.—Este señor le 
está usted adorando por señas, y á 
veces se pone triste y molesto porque 
usted no le corresponde con miradas 
dulces y expresiones de simpatía. 
Usted no sabe lo que consuela á un 
hombre enamorado la expresión be-
névola de unos ojos bellos y un gesto 
de agrado en los labios. Si piensa 
usted quererlo no lo desanime tanto, 
y dele el sí con la mirada. 
LO MAS GRANDE 
V I S T O AOÜI 
E l Odor-o-no," la nueva agua da 
tocador ''antisobaquera" que haca 
desaparecer el sudor ofensivo de los 
sobacos^ está dando notable resultado 
en la Habana y la introducción de la 
venta es la mayor en su clase, jamás 
vista en la ciudad. E l "Odor-o-no" 
es un antiséptico inofensivo que pe-
netra en las glándulas de la piel, pu-
rifica su secreción, haciendo normal 
el sudor, destruyendo todo olor del 
cuerpo y hace que las sobaqueras, que 
son dispendiosas, inconfortables y 
que no protegen los vestidos perfec-
tamente, sean absolutamente innece-
sarias. E l "Odor-o-no" es también 
indispensable en todos los casos de su-
dor ofensivo de los piés. Se vende en 
todas las droguerías y perfumerías y 
en las casas del doctor Manuel John-
son y viuda de José Sarrá é hijos. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegará á 
viejo. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE JíISOS 
Consultas de 12 á 3.—ChacOn 81, esquina 
á Aguacate. Teléfono 310. 
M A S C O T A 
La tiene usted en SAN RAFAEL número S V i casi esquina á GALIANO. 
Es la tienda predilecta de ias damas habaneras. 
Es la única casa en SAN RAFAEL que vende á PRECIO FIJO artículos de 
Ropa, Sedería y Sombreros de Señora. 
Vengan á LA MASCOTA y comprarán artículos de alta novedad á precios 
muy reducleos. 
S e c c i ó n d e R o p a 
Muselina cristal, muy fina, blanca, á 06 
Nansú blanco, muy fino, á 05 
Warandol blanco y color, ^oble ancho, para vestidos, á. 12 
Warandol blanco y color, bordado, para vestidos, á . . 13% 
Warandol blanco, hilo puro, para sayas, 2 vara^ ancho, á. 35 
Muselina Suiza, bordada, blanca, á 10 
Seda obalitos, en todos colores, á , . . 18 
Alemanisco blanco. 2 varaF de ancho, á 25 
Warandol bordado, hilo puro, á 50 
Organdis estampados, finísimos, á 10 
Nansú blanco, vara y media de ancho, á 10 
Sábauas baño, felpa, grandes, á 
Toallas felpa, muy grandes, á 20 
Warandol, hilo puro, 10 cuartas ancho, para sábanas, á. 45 
Medias H. R. negras y de color, para caballeros, á. . . . 35 
Medias de seda, negras y de color, para señoras, á. . 48 
Juegos de mantel, seis cubiertos, á • • . . . 
Pañuelos, hilo puro, para caballeros, á 15 




















S e c c i ó n d e C o n f e c c i o n e s 
Baticas para niñas, con encaje, á $1.00. 
Batas para señoras, con encaje, á $2.00. 
Camisones bordados, á - . . 50 centavos. 
Sayuelas blancas, á-• . . . 50 centavos. 
P o r p i e z a s y d o c e n a s , 
G r a n d e s d e s c u e n t o s 
Piezas de nansú, blanco, 30 varas, á 90 centavos. 
Piezas de rar>ú, blanco, muy fino, á $1.50. 
Piezas f'c madapolán. vara de ancho, 30 varas, á $1.50. 
Piezas de madapolán, yarda de ancho, 30 varas, á. . $2.16. 
Piezas de warandol, hilo puro, 10 cuartas ancho, á $12.00. 
Piezas de warandol, algodón, muy fino, á $9.00. 
Piezas de tela antiséptica, á • • 80 centavos. 
Piezas de crea unión, con 30 varas, á $3.00. 
Piezas de crea, hilo puro, yarda de ancho, á $5.30. 
Medias H. R. negras y de color, para caballeros, á 
Pañuelos, hilo puro, bI<mcos, para señoras y caballeros, á . . 
S e c c i ó n d e S e d e r í a 
$4.00. 
$1.50. 
Guarniciones bordadas finas, IVo varas de ancho, á 80 centavos. 
E n nansú bordado hay preciosidades desde 10 centavos 
Bolsas crochet para señoras, á 50 centavos. 
Cinta de seda fantasía, número 60, á 9 centavos. 
Entredoses guipur de 50 y 70 centavos, se liquidan á 20 centavos. 
Encaje mecánico, á 10 centavos pieza con 12 varas. 
Tiras bordadas en muselina, anchas, á 5 centavos. 
Cestos mimbre, para baño, á 70 centavos. 
Broderí seda, á 40 centavos. 
E n perfumería suprimimos precios por no alarmar á nuestros colegas. 
Sombrillas de warandol, bordadas, á peso. 
Agujas Rayo, Broches Euroka y presión á 3 centavos. 
Entredós bordados y encajes muy finos, á centavo. 
Fleco de seda, á 10 centavos. 
S O M B R E R O S 
p a r a N i ñ a y S e ñ e r a , m o d e l o s f r a n c e s e s , c o n a d o r n o s m u y f i n o s , á c e n t é n . — C h a l e s d e b u r a t o 
c o n f l e c o d e s e d a , á 9 8 c e n t a v o s . 
F O L L E T I N 49 
RENE BAZ1N 
DE LA ACADEMIA FRANCESA 
L A B A R R E R A 
De venta en casa de Solloso 
Obispo nüm. 52. 
(Conclusión.) 
r i Buenos días. Hargreeve ! 
Se miraron, Hargreeve, más largui-
^cho, más flaco y más torpe que nun-
^ no sabía si aparecer jovial, y re- ¡ 
enia la sonrisa de sus dientes largos, 
era habitual en él. 
terr0ga 1Jst6(i á mi cara como ^ i 
bese de una enfermedad, amigo mío, 
ldO Regina! do; no se inquiete por mí, ; 
*y el mismo, vuelvo al servicio, Me 
B r ^ t t a tarde,.. á no ser que mi pa-
le^me retenga, que entonces me iría 
^nana. ¿Cómo está? 




A -r e-̂ 0 €n ŝ  Hargreeve arrastró 
a tfeginaldo y. mientras iban subiendo 
a rampa, animaba con ademanes 
cnanto decía. 
Sus mejores amigos, como 
^desconocen la cerradura ^complha-
ra ^ ese magin. Sé lo que hace, pe-
saber lo que piensa si él no io di-
•• • • Puedo asegurarle que la vida 
Jiue lleva es activa y conforme á sus 
^ ,v; ^ Tiene un baVquito blanco, ar-
¿Xo ha estado muy 
^ d o en slo' ú que corremos de 
un extremo á otro del lago; velero "fi-
no, Reginaldo, que puede servir para 
la pesca. Pescamos el pajel y la ferra, 
pero su padre, sobre todo, es apasio-
nado por la trucha. L a encuentra cien 
veces más delicada y más benita que 
la del lago de Garde^ que es obscura 
de escama, como usted sabe. Aquí, 
trucha que sale del agua, un rayo de 
sol, y carne fina, sobre todo, si se la 
sazona con vino de Lesa, L a monta-
ña nos brinda cien excursiones, pero 
su padre se fatiga más que en los úl-
timos años. Ha entrado en el Club de 
patinadores, porque hay un estanque 
de hielb aríiñcial, detrás de la propie-
dad de la Crocetta, a l l á . . . Lo cierto 
es '̂ ue la estancia aquí es favorable á 
la salud de su padre, "Reginaldo. Pe-
ro no puedo • -ler lo que piensa sir 
Jorge con respecto á usted, ni prever 
de -cué modo le acogerá. 
—¿ Ha recibido mi carta ? 
—Anteayer, cuando estaba toman-
do café en la terraza. E l mozo no tra-
jo más que esa carta y conocí la letra. 
Sir Jorge rompió el sobre, leyó alsra-
nas líneas, y se guardó en seguida 
bruscamente el sobre y la carta en el 
bolsillo de la americana, diciendo: 
*' Margreeve, tengo • malas noticias, 
Xo se separe de mí esta tarde iquire 
usted?" Dimos un paseo largo, muy 
larsro. Estaba triste. Muchas veces 
creí que me iba á hablar de. usted. Pe-
ro no, nada, Y eso que me había di-
cho: "Xo me deje usted," 
Seguía el camino orillado, á la iz-
quierda, ñor una nendiente muy rápi-
da, plantada de árboles de toda espe-
cie, reunidos allí como en una estufa. 
Empezaba á verse la vuelta, y á tra-
vés de las ramas, en frente, las mon-
tañas azules del otro lado del lago, 
—Iré á buscarle, dijo Hargreeve. 
Le diré que está usted esperando su 
contestación. 
Reginaldo puso la mano en el l.azo 
de su amigo. 
—Añade usted que estoy sumiso á 
sus órdenes y que no pido más que 
una cosa: verle, aun sin hablar; ver-
le, aunque sea un minuto. 
E l rostro de Hargreeve expresaba 
un enternecimiento mezclado de pesar 
y de reproche, el que se siente ante 
un heroísmo inútil, 
—¡Valiente muchacho!, dijo. Xo le 
comprendo; pero aun así tengo debi-
lidad por usted, 
—Añade también que mi a-feeto ha-
cia él sigue siendo el mismo, que mi 
respeto no ha variado. 
Hargreeve siguió adelante solo, y 
al subir, iba repitiendo, como un estri-
billo: "¡Reíhal l ! ¡Redhall! ¡El fu-
turo señer del Redhall que espera la 
justicia de su padre. 
Sir Jorge estaba en la galería de 
cristales del hotel, leyendo un perió-
dico, vuelto de espaldas á la luz, con 
las piernas cruzadas. Contra su cos-
tumbre, dejó que Hargreeve abriesf. 
la puerta y llegase hasta él s:n iofcr-
pelarle. sin darse por advertido de la 
presencia de su amigo. Hargreeve se 
acercó, levantando los hombroB y con-
trayendo los músculos de su largo cue-
llo, cosa que en él* significaba indeci-
sión. Mantúvose en pie, rozando el 
brazo del sillón. 
—Ahí fuera, dijo, hay alguien, ami-
go mío, que no ¡quisiera más que ver-
le, aun sin hablar. 
Las dos manos bajaron el periikli-
co, y, como temblaran, sir Jorge lo 
soltó por completo, para que no se 
oyese el ruido del papel que se rompía, 
¡ Ah! ¿ sí ? Lo sospechaba. 
—Viene de lejos. 
—Yo no lo he invitado. 
—Espera en el camino. S i usted no 
le recibe; lo sentirá de veras.. . 
— E s más joven qüe yo, y bien po-
drá soportarlo. 
—Se va en el primer vapor. . . 
—Nadie se lo impide. 
E l anciano baronet se puso en pie, 
y, rojo de cólera, dijo: 
—¿Viene á traerme excusas? ¿Xo, 
verdad? Xo me puede usted decir 
que me la trae, y si me lo dijera usted 
no le creería; es mi hijo. Así. pues, 
ipor qué he de cambiar? E l habrá 
sabido lo que se hacía. Yo también. 
Puede usted decirle que entre, Har-
greeve, pero yo no estaré ya aquí. Si 
le pregunta donde estoy, dígale que 
se'me ha subido la sangre á la cabeza 
y que necesito tomar el fresco. 
Sir Jorge, con paso ligero, cruzó la 
galería, entró en el salón próximo y 
empujó violentamente la puerta. Har-
greeve salió del hotel, sintiendo haber-
se encargado de llevar un mensaje de 
un dolor á otro. Bajó por entre pal-
meras y helechcs, per el senderillo en-
tre macizos. E n cuanto vió á Regi-
naldo, sintióse incapaz de hablar, de 
consolar, de ser, en fin, testigo de aquel 
otro dolor juvenil. Con los brazos, 
con la cabeza, con los ojos, hizo, desde 
lejes, un ademán desesperado que que-
ría decir: 
— E s inútil. He dado mal el reca-
do. Xo he conseguido nada. ¡ Xo ven-
ga usted! 
Y en el puente del vapor, media ho-
ra después, Reginaldo BreynokU bus-
có un sitio desde donde pudiera ver 
mejor y durante más tiempo la casa 
en donde no había querido recibirle. 
L a encentró detrás, fuera del toldo sa-
cudido por el viento. La superficie 
entera del lago, labrada de Xorte á 
Sur, temblaban de luz y de vida. E l 
sol estaba á punto de desaparecer de-
trás de las montañas. E l barco silvó 
y se puso en marcha, doblándola isli-
lla de San Giovanni, que está frente 
á Pallanza. y luego el sabo, cuyo ver-
dor en capas superpuestas, apenas se 
movía. Enfiló entonces, en el viento, 
á algunos centenares de metros de la 
costa, cuyos espolones se sucedían tan 
lejos que la vista podía adivinar los 
relieves en las brumas nacientes. Re-
ginaldo, atento, buscaba una ventana 
cerrada de aquel gran hotel cuadrado, 
tras de la cual pudiera ocultarse sir 
Jorge, una cortina que se levantase un 
momento para caer en seguida. 
Y a se le había pasado la confusión. 
Y a no se rebelaba. Aceptaba la prue-
ba. E l Sempkme andaba rápido. Y a 
hubiera sido difícil distinguir en los 
balcones del hotel la silueta de un hon> 
bre. Habíase quedado atrás los acan-
tilados secos, florecidos de geraneos, 
que sostienen el panine y la villa de 
San Remigio; la costa se aplanaba y 
se veía la playa y la aldehuela de In-
tra, cuando Reginaldo, inclinando so 
bre la balaustrada, se enderezó y con 
rápido ademán se quitó el sombrero. 
Del abrigo de una roca, un balandro 
blanco de alto velamen se había des-
prendido y corría hacia Sempione. 
Con tanta lona y tanto viento, iba muy 
escorado. XJn hombre tenía la barra, 
un hombre sentado, viejo, muy ergui-
do. Todos los pasajeros se levanta-
ron para ver á que distancia cruzaría 
aquel sloop la estela del vapor. Pasó 
rasando el casco. Reginaldo pudo verr 
un instante los ojillos azules rodeado» 
de pestañas blancas, fijos en los suyos. 
Y arrebatado en seguida en la ráfaga 
de viento, el balandro se separó del 
navio que enfilaba recto al norte, ha-« 
cia Locarno. Xo volvió. Pero, invisi-
ble, medio tendido en el banco de ba-
rra, separado ya por la distancia, por 
un poco de niebla y algo de noche, el 
viejo sir Jorge trataba de reconocer 
aún la forma pálida del enorme na-
vio. Luego, como la noche caía, no 
vió miás que una luz de á bordo como 
una estrellica que huía deslizándose 4 
ras del agua. 
— F I X — 
u L A X l O DúB LA ÍVÜÁjíLWA—lEohíioh de la tarJe—Jamo 1Ü de iyi2. 
NiNOT 
H a l i t e r a t u r a I n f a n t i l 
Xo me siento con ia diafanidad de 
espíritu que requiere el escribir en es-
ta página ; he vivido mucho y mi alma 
está desgraciadamente envuelta en ex-
cesivas nociones. 
Si yo tuviese un chico, le pediría 
una "interview," como ha hecho, con 
tanta cordura, Mario Muñoz Busta--
mante. Se me dirá que puedo recor-
dar cosas de mi infancia; pero t'mo 
que no sean muy ejemplares. 
Escribir para chicos siempre fué 
muy difícil. Prueba de ello, el que los 
grandes tienen una abundantísima li-
teratura y los pequeños apenas pus-
den leer á tres ó cuatro autores. Por 
cada Perrault, cada Andersen y cada» 
Orim, ¿cuántos Shopenhauers no hay 
en el mundo? 
A los chicos no suele interesarles lo 
que jye.cisamenté se escribe con tal in-
tención. Y es que no son ellos quienes 
(hacen su literatjira. Así, pues, el cri-
terio de la que tienen casi nunca se 
acomoda con los especiales gustos de 
ia clase. 
'Quienes escriben para chicos no se 
fijan en que estos sólo desean cambiar 
de condición: crecer, ser hombres, 
mezclarse en la lucha que les rodea y 
todavía no les espanta. 
Tales escritores, ofreciendo, al pú-
blico que buscan, cuadros de la infan-
cia, vienen á encontrarse en situación 
idéntica á la del que sólo escribiese 
para mujeres maduras. Las mujeresi 
no suelen interesarse más que en his-
torias de juventud; los niños, en lan-
ces de hombres barbados. 
Como su lógica no es nuestra lógi-
ca, desprecian por infantil la literatu-
ra que les ofrecemos. En virtud de la 
costumbre, los escritores se dirigen 
siempre á un grupo definido y quieto. 
E l chico, sin embargo, tiene la sensa-
ta noción de que está creciendo y no 
debe preocuparse ante lo actual de su 
vida. No se toma en serio como chico ; 
cree que, en tal aspecto, es tan sólo 
una interinidad. Por eso prefiere ja-
gar á los soldados y á los ladrones, á 
las cosas de los grandes, á engañarse 
y á matar como los grandes. 
En Inglaterra, donde tantos volú-
menes se consagran á los chicos, po-
dría estudiarse profundamente este 
problema. El libro que con preferen-
cia leen los ingleses cuando son peque-
ños es la historia de Robinson Crusoe. 
Contemplan allí el espectáculo mara-
villoso de un hombre que reconstruye 
toda una civilización. Están delante 
de una inteligencia creadora y de una 
voluntad activa. Aquel hombre pro-
cede exactamente como un chico al es-
perarlo todo de su esfuerzo. Y los 
chicos, que al fin fvan para hombres, 
únioamente pueden apasionarse por lo 
que son.oapace» de eomprender. 
Esas historias de duendes y de gno-
| mos con que nosotros esperamos com-
placerles, apenas si gustan á los gran-
des. Ellos, como si ya estuviesen en 
las últimas cumbres de la sabiduría, 
aman la verdad sobre todo; y noso-
tros, en casa, les decimos muy pronto 
donde comienza la ilusión. 
Sería curioso fijarse, pues, en si los 
niños, cuando encuentran este perió-
dico, leen realmente su página senci-
lla ó si iprefíeren los telegramas com-
pllicados. 
Me parece bien, sin embargo, que 
ios periódicos hagan páginas como es-
ta. Aun en el caso de que no entreten-
! gan á log chicos, serán siempre una 
1 fuente de consuelo para los grandes. 
Leyéndolas, nosotros llegaremos á sen-
tirnos, por un instante, en la única 
edad dichosa de nuestra vida. 
Y es posible que, así confortados 
y como purificados por una ráfaga 
tan pura y tan fresca, podamos con-
templar sin excesivos remordimientos, 
las otras páginas del periódico: esas 
páginas donde los niños, obedeciendo 
quizás al mismo impulso que les hace 
buscar el escoî dido serrín de sus mu-
ñecas, averiguan tan pronto de qué 
triste barro están rellenos los hom-
bres. 
E l Hidalgo de Tor. 
N U E S T R O C O N C U R S O 
No negamos que la solución de núes-1 concurso é indicamos cuál es el per-
ro último concurso era un poco difí ¡ sonaje de fama universal que se com-
cil de hallar; pero nunca supusimos i pone ordenando las manchas negras 
ique fuese imposible. , que recortadas aparecían en nuestro 
Ninguna solución hemos recibido á| grabado: E l Ingenioso hidalgo don 
c^a- Quijote de la Mancha. 
Y como ya ha transcurrido un tiem- Creemos que con un poco de pacien-
po más que prudencial, cerramos el | cia cualquiera pudo haberla combinado. 
GRAZIELLA Y JUAN CASUSO Y FREIXAS 
" E l b a t a l l ó n 
i n f a n t i l 
Pasa 
por delante de mi casa 
el batallón infantil. 
Con aire de desafío 
no cabe en la calle un crío 
más chico que su fusil. 
Me hrace mal 
el desenfado marcial 
con que insolente se ufana, 
y el claro azul de sus ojos 
nublan relámpagos rojos 
de una fiereza temprana. 
(Marchen, ar! 
Les estoy viendo pasar 
en apretadas hileras, 
con sus arreos flamantes, 
•belicosos, arrogantes, 
como soldados de veras. 
1 Rataplán! 
E l paso marcando van. 
De la vida en el albor, 
que es risas, alas y besos, 
marchan graves, foscos, tiesos, 
al redoble del tambor. 
¿Qué camino 
será el de vuestro destino? 
¿Os guardará el porvenir 
fraternales ciudadanos, 
6 no moriréis, hermanos 
como empezáis á vivir? 
Dios no quiera 
que en lucha inhumana y fiera 
y juguetes de la .suerte, 
contra vosotros volváis 
ilos juguetes que hoy lleváis 
de destrucción y de muerte. 
Honra y gloria 
os depare la victoria 
del bien, la paz, el amor... 
Se va, mientras yo pensando, 
el batallón alejando 
á los golpes del tambor. 
JOSE DE LA SERNA. 
( T o s a s 6 e c a i c o s 
—Buenas tardes, niño; dame 
razón... 
—¿Ee qué? 
—De si está 
ahora en casa tu papá. • 
—Eso... según quien le llame. 
—Si está 6 no está te pregunto. 
—Y yo que quién es usté, 
contésteme y le diré 
si papá está en casa, al punto. 
—No tengo gana de guasa-
Si está en casa saber quiero. 
—¿Quién es usted? 
—El casero. 
—Pues mi papá no está en casa. 
Fernando FLORES. 
£ 1 c a p u l l o 
La niña y yo tuvimos una plática. -.. 
—Mañana* ofrecemos "la rosa"— 
me dijo. 
— Y eso ¿qué significa? 
—'Pues que las colegialas buenas le 
llevan una rosa á la Virgen; las que 
han sido "medianas" ofrecen un ca-
pullo ; y las peores.. .esas van detrás 
de la comitiva, y no llevan nada. 
Quedó un momento absorta mi con-
ferenciante, y yo interrumpí su silen-
cio: 
—Tú habrás sido "peor" y te que-
darás á la cola conias manos vacías. 
So—-me dijo prontamente, enroje-
ciendo un poco,—yo he sido "media-
na" y llevaré á la Virgen un capnllo. 
Había una graciosa modestia en la 
expresión con que la niña se conformó 
á ofrecer en la capilla del Colegio un 
humilde brote de rosa, á la Madre á ú 
Amor Hermoso... 
Pocos días después de la plática 
menuda, era de verdad que la chiqui-
lla ofreció en el altar de la Virgen un 
lindo capullo; su-corazón. Llegóse á 
comuágar por vez primera, tan tímida 
y alegre, tan ehiquituca, toda envu'ii-
ta en un velo blanco y en una sonrisa 
inmaculada, trenzadas las manos sobre 
su pechito infantil, abiertos los vela-
dos ojos con dulce afán sobre el santo 
misterio, y encemlidos los labios ino-
centes por una sed divina, infinita sed 
del Amor Hermoso que la Virgen 
guarda en su regazo maternal. 
Yo vi á la niña así de hinojos en las 
gradas del presbiterio, y recordé como 
una profecía aquella humilde réplica 
suya: "le llevaré á la Virgen un ca-
pullo." Se le llevó; era cierto... A 
capullo de rosa transcendía su cora-
zoncito en flor, entreabierto á la ce-
leste luz de la Hostia^consagrada; á 
capullo de mujer se parecía el cuerpo 
de la nena, nubado en blancos tules, 
menudo y grácil, trémulo de purísima 
emoción... 
Niña; capullo; ¿qué vientos del 
mundo mecerán tu existencia? ¿qué 
pasiones, qué ̂ tempestades de la vida 
agitarán tus horas? Si algún tiempo 
rosa y mujer te doblas alcanzada por 
cruel destino martirizador, no olvides 
nunca que en riente primavera ofre-
ciste á Dios, en el altar de María, ol 
fragante capullo de tu corazón .cris-
tiano. . . . : :: 1 ' 
~ £ l p o b r e 
Pasando por una calle, un pobre vfo. 
jo y decrépito me paró. Tenía los oje» 
blandos y legañosos, los labios amo. 
ratados; los vestidos raídos, dejaban 
ver llagas mal cuidadas.. .jAh! |06, 
mo. había roído la pobreza á aquel ia. 
feliz I 
Extendía la mano, una mano roja, 
hinchada, sucia y gemía y murmuraba 
implorando una caridad. 
Registré mis bolsillos: ni bolsa, ni 
reloj, ni siquiera pañuelo; todo lo ha. 
bía olvidado en casa. Y el pobre «spe. 
raba con la mano extendida y mascu. 
liando débilmente de cuando «q 
cuando. 
Confuso y no sabiendo qué hacer, 
estredhé aquella mano sucia y tem-
blona. 
—No os ofendáis, hermano, no 11̂ . 
vo nada . . . hermano. 
E l pobre, clavó sus ojos en mí; 
labios amoratados sonrieron, y él tam, 
bién apretó mis dedos helados. 
—Bien, hermano—dijo con voz ron. 
ca;—muchas gracias. Eso también e( 
una caridad. 
Y entonces comprendí que yo tam. 
bién había recibido algo de aqud 
hermano. , 
Iván Tourouenel\ 
C h a s c a r r i l l o s 
Buena respuesta* 
Concha Espina de Serna 
—¿Qué bustos ahí,.Carmenoitat 
—'Busco el pañuelo de ¡mamé. 
—^ Y lo buscas en el diccionario t 
—Naturalmente, porque mami m« 
ha dicljo que en el' diccionario se «n. 
cuentra todo. . , r _ / 
Consejos pateraaleí. 
He sabido, hijo mío, que mientes con 
fr^pnencia y es preoiso que te acos-
tumbres á decir siempre la - ivierikd, 
por*muchos que te cueete. v ' 'if^í/"* 
—Está- bien, .papá. '' • i | . 
ün instante de siienlcio. .. 
—1 Oalla-!—exclama el f ^ í e ^ H á * . 
llamado á .la puerta. Ve á aibrir, hijo1 
mío, y si pregnintan^pfp'r-ml .di qi» 
no estoy «en casa. 
/ / / 
Cuando entré en mi casa, a l volver de Oriente, 
con mi valeroso y fiel asistente, 
pusieron tal c a r a mis progenitores 
que otía á sopapos de todos colores, 
A l ver á mi padre coger un bastón, 
le dije á mi mono: "Don N a p o l e ó n , 
sobre nuestros cuerpos c a e r á n á destajo 
palos por arriba, golpes por abeyo." 
¡Ay , que fundamento tenía mi escama / 
¡ A l pié de la letra se cumplió el programa! 
M i padre los golpes dió con tal encono 
y tanta abundancia ¡que chiflaba el mono! 
O O 
Hay quien asegura de modo rotundo 
que á todo se aviene uno en este n:undo, 
que el que lleva palos sin tón y sin son, 
llega hasta encontrarlos pulpa de melón. 
¡Que vd! No hay tal cosa. E s bien raro el día 
que no lluevan golpes en la espalda mia, 
y por m á s que sienta palo sobre palo, 
el últ imo siempre lo encuentro el m á s malo. 
Decid con franqueza, queridos lectores, 
¿deben aguantarse tantos sinsabores? 
¿ E s justo que acaben tan escandalosas 
unas aventuras tan maravillosas f 
Tantas injusticias ya me tienen loco, 
yo no me conformo; mi mono tampoco. 
Hemos decidido poner á esto tasa, 
y en plazo muy breve marchamos de casa. 
Un día cualquiera tomar el portante 
y correr fortuna por el mundo alante. 
No es justo que sufran tanta vejación 
h é r o e s como Chicho y N a p o l e ó n . 
Es tas intenciones, de éxi to seguro, 
se me han ocurrido en el cuarto oscuro, 
donde nos encierran por algunos días 
cuando se terminan nuestras correr ías . 
H a l l ó esto mi amigo bueno sin segundo, 
jurando seguirme hasta el fin del mundo. 
Y un plan combinamos p a r a la evas ión, 
que nos libertara de aquella pris ión. 
A la media noche la tranca descorro, 
me a s o m é á la puerta pidiendo socorro; 
por todos los cuartos ful gritando luego: 
¡ A r r i b a familia, que en la casa hay fuego! 
Abrieron las puertas que dan a l jardín 
y a l verme en la calle con mi mono a l fin. 
por entre las sombras corrimos sin tasa 
y nos alejamos pronto de mi casa. 
Sin perder momento fuimos á bahía 
y entre unos envases que en el muelle había 
pasamos la noche muy bien escondidos 
mientras que llegaban á nosotros ruidos, 
pitazos de auxilio de los vigilantes, 
el rodar de bombas, los gritos distantes, 
A l rayar el día. vimos un vapor 
que en breve saldría p a r a Nueva York. 
Sin perder momento, ni sacar pasaje, 
acordamos ambos emprender el viaje; 
tomamos un bote y con precaución 
sigilosamente por el p o r t a l ó n , 
nos metimos dentro sin que se nos viera 
y nos escondimos entre la madera 
que llevaba el barco como cargamento. 
Levaron las anclas en aquel momento; 
a l cabo de un rato torcimos el M O R R O , 
y como aquel sitio nos causaba engorro, 
fuimos á cubierta y ante el Capitán, 
cantamos de plano todo nuestro plan, 
A l lobo marino le hizo mucha gracia 
nuestra travesura tan llena de audacia; 
mandó que nos dieran de cuanto all í hay, 
nos dió dos cachetes y nos dijo ¡ A L L R I G H T l 
Y a s í es como vamos hacia otras regiones: 
á bordo de un barco como P O L I S O N E S . 
C H I C H O . 
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D E P O R T E S 
L a a v i a c i ó n e n E s p a ñ a - - - L o s a e r o p l a n o s er) I n -
g l a t e r r a . - - - L a s r e g a t a s d e c a n o a s - a u t o m ó v i l e s 
d e F i l a d e l f i a á B e r m u d a - - - L a r e v i s t a " T h e 
R u d d e r . " 
E l "War O i fice, ó Ministerio de la 
Guerra de Inglaterra, aeaba de organi-
zar un concurso de aeroplanos milita-
res. 
Los premios son los siguientes: A. 
Para todos los aeroplanos, cualquiera 
que sea su nacionalidad, primer pre-
mio: 100.000 pesetas; segundo premio: 
50.000. B. Premios reservados á subdi-
tos ingleses para aeroplanos fabricados 
por entero en Inglaterra, aparte del 
motor, primer premio: 37.500 pese-
tas ; dos segundos premios de 25.000 pe-
Betas cada uno; tres premios terceros 
Tde 12.500 pesetas. 
El War Office se reserva el dere-
cho de comprar por 25.000 pesetas la 
máquina ganadora. 
Los propietarios de los aparatos que 
hayan sufrido todas las pruebas sin 
ganar premio, recibirán 2.500 pesetas. 
El petróleo y el aceite se facilitarán 
gratuitamente. 
La Escuela de Aviación de Cuatro 
Vientos de Madrid va progresando de 
día en día; actualmente están hacien-
do prácticas en ella los alumnos si-
guientes : 
En biplano { F o r m a n ó Bris fo l ) . 
C. Bayo, capitán de Infantería. 
Millas, capitán de Ingenieros. 
Bayo, capitán de Estado Mayor. 
Sanromán, teniente de Ingenieros. 
Baños, teniente de Caballería. 
Noguer, teniente de Ingenieros. 
En monoplano (Nieuport).-
Alonso, oficial primero de Adminis-
tración Militar. 
González, teniente de Ingenieros. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CENTRO GALLEGO. 
Continuando sus visitas á las Socie-
dades regionales españolas el sábado 
visitó el Centro Gallego el nuevo Mi-
nistro de España en Cuba señor Arro-
yo y Moret. 
Después de recorrer todas las dc-
peadencias de la casa acompañado de 
la Directiva y de ceslebrar lo que es 
hoy y lo que será mañana en su pala-
cio monumental, el señor Ministro tu-
vo frases muy cariñosas para los espa-
ñoles que viven en Cuba, con los cua-
les vivirá en contacto íntimo y cuyas 
"aspiraciones habrá de interpretar fiel-
.mente. 
La visita fué agradabilísima para el 
señor Ministro y los señores de la Di-
rectiva del Centro. 
E l monoplano B ñ s t o l lo practicarán 
por ahora Kindelán y Barrón. 
E l F a r m a n - D o u t r é , montado sola-
mente el aparato biplano, sin mecanis-
mo de estabilización, está en pruebas, | 
que el conocido piloto Didier, de la ca-
sa Doutré, hace cuidadosamente antes 
de montar el estabilizador. 
El dia 27 de Julio se verificará la 
gran regata de canoas automóviles 
que cada año organiza el "Club de los 
Yachtsmen" de Filadelfia desde esa 
población americaiLa á las Islas Ber-
mudas. 
Según leemos en los periódicos ex-
tranjeros la famosa prueba náutica 
revestirá excepcional importancia. 
En ella tomarán parte los principa-
les "yaehtsmen" de la citada asocia-
ción que conocen el manejo como po-
cos de los "motor-boats." 
La notable revista ''The Rudder" 
que dirige el amigo Thoraas Fleming 
Day y que acabamos de recibir, viene 
con interesantes datos sobre esta ca-
rrera náutica. 
Y ya que hemos nombrado á la ex-
celente publicación neoyorquina, di-
gamos que el número de Junio que 
tenemos á la vista viene completo de 
información gráfica, literaria y téc-
nica. 
Merece la pena de ser consultado 
por los aficionados al "yaeting" por 
su amenidad y la serie extraordinaria 
de datos que sobre regatas y otras ma-
terias hallará el lector en sus páginas. 
fiesta bulle un gran entusiasmo pues 
se han pedido ya muchísimos billetes. 
Tocará la brillante orquesta que diri-
ge el señor Enrique Peña. 
Tocan á bailar. 
un voto de confianza á la Directiva 
para que jnnto con la Comisión resuel-
va ese particular conformo aconsejen 
las circunstancias y los sentimientos 
de raza y de familia que unen al Club 
Candamo con el país en que radica. 
CENTRO* CASTELLANO. 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y á petición de varios asociados, se 
llevará á efecto una gran jira familiar 
castellana, el domingo 16 del presen-
te mes en los hermosos jardines de La 
Tropical, é la que se asocia la Socie-
dad Castellana de Beneficencia, en 
conmemoración del tercer aniversario 
de la fundación de este Centro. 
E l precio del cubierto para el al-
muerzo será de $2 los caballeros y $1 
las señoras, señoritas y niños. 
Aun no hemos recibido el brillante 
programa de esta fiesta. En cuanto 
llegue á nuestro poder lo publicare-
mos. Aseguramos un éxito á esta jira, 
porque sabemos cómo las gastan los 
castellanos del Centro y de la Benefi-
cencia. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
nunció ayer tarde el negro Lüío Cairo 
Chenard, oue al estar ausente de su do-
micilio, cuarto núm. 6 de la calle de Cu-
razao, le habían sustraído del escaparate 
ocho pesos plata española y varios tltu-
1 los de la Renta, ignorando quién sea el 
! autor del hecho. 
E l vigilante núm. 62 detuvo á los mes-
¡ tizos José Modesto Padrón Quesada, ^e-
' ciño de Marqués González núm. 19, y 
¡ Guadalupe Cartaya Bregne^ del propio 
! domicilio, porque al registrarlos en la 
; madrugada de ayer en Zanja y Belascoaín, 
1 le ocupó al Cartaya dos cuchillos de 
punta. 
E l acusado declaró que dichos cuchi-
llos son de su trabajo, de una tarima de 
pescado que tiene en el me-rcado de Ta-
cón. Se dió cuenta al correccional de 
la Tercera sección. 
En la Segunda estación de policía com-
parecieron ayer Jesús Castañeda Seoane, 
I vecino de Inquisidor núm. 16, y Angel 
' González Pérez, domiciliado en San Po-
* dro núm. 20, por acusar éste al primero 
. de haberle hurtado un peso en la esquina 
' de Luz y San Pedro. 
E l acusado, qup se encontraba en com-
pleto estado de embriaguez alcohólica, 
fué remitido al Vivac. 
Transitando por la calle de Monserra-
te entre Obispo y Obrapía, Pedro Maieo 
Herrero, vecino de San José núm. 124, 
guiando el coche de plaza núm. 410, fué 
alcanzado por el tranvía núm. 264 de la 
línea de Universidad y Muelle de Luz. del 
GURA RADICALMENTE; 
las almorranas, eczema, pica-
zón ó c o m e z ó n de la piel. 
ROSALIA DE CASTRO 
Esta entusiasta sociedad de decla-
mación gal'lega ha toma-do en su últv 
ma junta el bello acuerdo de celebrar 
un a gran ma^inée el domingo próximo 
en el parque de Palatino, Para esta 
CENTRO ASTURIANO 
Mañana^ á las ocho y media de la 
nooTie, se reunirá la Comisión de dis-
ciplina de la Sección de Instrucción 
de este Centro con O'bjeto de tratar 
varios asuntos de importancia y de 
continuar la discusión del Reglamen-
to de disciplina escolar. 
EL CLUB CANDAMO 
El viernes celebró junta general el 
Club Candamo y en ella después de 
leída el acta fué aprobado el balance. 
Se trató sobre el proyecto de jira en 
Palatino el dia 30 de este mes. 
Se aprobaron los trabajos de la Co-
misión organizadora de la fiesta, que 
son muebos y muy acertados, y se 
planteó la cuestión por indicación de 
la Junta Directiva de si convendría ó 
no aplazar la fiesta en vista de los 
actuales luctuosos acontecimientos. 
1 Por unanimidad se acordó conceder 
E L "ESPERANZA" 
A las once de la mañana de hoy fondeó 
en puerto el vapor americano "Esperan-
za,"* procedente de New York, con carga 
y pasajeros. 
E L "BYLANDK" 
E l vapor inglés de este nombre fondeó 
en puerto ayor, procedente de Cárdenas, 
trayendo cargamento de azúcar, de trán-
elto. 
E L "SARATOGA" 
Para New York salió ayer el vapor 
americano "Saratoga," llevando car^a y 
pasajeros, figurando entre estos últimos 
las siguientes personas: el conocido co-
merciante de esta plaza, señor Segundo 
Casteleiro y familia; la esposa del Pre-
sidente del Casino Español, señora Gua-
dalupe Villamil de Baños, sus hijas y su 
sobrina la señorita Mercedita Díaz; la se-
ñora de Mr. Houston; Carlos Marti y 
señora, que siguen viaje á España; Car-
los de la Torre y familia; Hortensia Be-
nltez, en unión de su señora madre; Ma-
ría Luisa Hernán de; el señor Larrea; Mr. 
Handel; los doctores Ricardo Chapman y 
Eligió J . Pulg; Ramón Crusellas, señora 
é hija. 
L a primera aplicación del Ungüento 
de Doan calma la irritación en casos de 
picaión 6 comezón de la piel y on la ma-
yoría de los casos una sola latlca es lo su-
ficiente para curar radicalmentf lo* peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, t arros, es pinillas etc. 
E L UNGÜENTO 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L CUTIS. 
No debe faltar en el "Budoir" de las 
señoras. Los hombros deben ufarlo en la 
que es motorista Manuel Copa Goníélez, | noche del dia de barba ó afeite. L'nu 
buena fricción ol acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del baño. 
P R O C U R E S K en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
F O S T E R M c C L E L l A N 00., 
B ú l l a l o , N. Y . , 
FIJOS GOMO E L SQL 
Muralla 37 A. altos 




En la posada calle de la Cuna letra B, 
se hospedaron en la noche del sábado los 
blancos Elíseo Domínguez González y 
Francisco Martínez, de tránsito en esta 
ciudad, y al levantarse ayer de mañana 
notaron que habían sido víctimas de un 
robo, pues á ambos les sustrajeron de sus 
ropas dinero y otros objetos. 
Se ignora quién pueda ser el ladrón, 
pues el camarero José Fernández no pue-
de dar razón de cómo ocurriera el hecho. 
A la policía de la segunda estación de-
causándole la rotura de la barra derecha 
y lastimaduras al caballo. 
E l motorista alegó que el coche esta-
ba abandonado, y al encimarse el caba-
llo al tranvía, se produjo el choque. 
Ayer asistió el doctor Cisneros, en el 
Primer centro de socorro, á la meuor 
blanca María Villar, de cinco años de 
edad, vecina do Cuba núm. 5, de una he-
rida contusa en el lado Izquierdo de la 
frente, que se produjo al darse una caída 
en su domicilio. 
En el Primer centro de socorro fué asis-
tido el menor José Piedra y Piedra, de 
dos años, vecino de Teniente Rey uúm. 
57, de quemaduras de segundo grado en 
el muslo derecho, de pronóstico leve, que 
sufrió al volcársele encima un jarro de 
leche caliente. 
Amado Larrea y Gutiérrer, <Je 28 años 
de edad y vecino de San Lázaro núm. 
208, al cogerse el braio derecho con una 
puerta que fué á cerrar, se produjo la 
fractura del radio, siendo asistido en el 
Segundo centro de socorro. 
Anteanoche, según participa el señor 
Director del hospital de San Lázaro, se 
fugó del citado hospital la enferma Ma-
tilde Valdés Cepero, natural de Matanzas, 
de 31 años de edad y vecina de esta ciu-
dad. 
Se ignora dónde pueda encontrarse. 
La fiesta de San Antonio 
Elff SAN F R A N C I S C O 
E l día 13 del corriente Junio, Jueves, 
ce lébrase en esta Ifflesia la fiesta de San 
Antonio de Padua, con misa de Comunión 
General & las siete y meíj^, a. it)., y 4 
las nuevo Misa solemne con orquesta y 
sermón á. cargo del M. R. P. Nico lás V i -
cuña, Comisarlo Provincial. 
E l Iltmo. Sr. Obispo reaUará con su pre-
sencia la función de las nueve. 
Se suplica la asistencia de todos los de-
votos de San Antonio. 
6720 lt-10 3d- l l 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l martes 11, á las ocho, solemne misa 
cantada é. Nuestra Señora de Lourdes. 
Suplica la asistencia de todos sus devotos. 
L a Camarera. 
6717 lt-10 ld-9 
D E S P U E S D E T O M A R A N I S N £ C T A R 





p t e e s a f e s w E C A m w » w m . S^ENL? I ^ M S n a 
C 2109 1-10 
F R E N T E A LOS PADRES 
J E S U I T A S 
Be han recibido los tan solicitados rosa-
ritos en miniatura, que van dentro de una 
bellota. Ademas de esta curiosidad, un sin 
fin de novedades en efectos religiosos, que 
por su reducido tamaño, resultan muy ele-
gantes y de gran novedad. 
Inmenso surtido en papeles de fantas ía 
para señoras y señori tas , j u g u e t e r í a en 
general y papelería. 
Libros de Educación y religiosos de todas 
clases. 
Es tamper ía de gran novedad para prime-
ra comunión; rosarios y medallas de todas 
classe. , 
Gran novedad en devocionarios finos y 
en clases corrientes para regrlos. 
Estatultas en busto de todos los santos. 
L I B P . E R I A " X C E S T R A SEÑORA D E H E -
L E I S , " C O M P O S T E L A 141. T E L E F O -
NO A-1638. A P A R T A D O 358. 
Imprcsoree del Bo le t ín Eclesiasticu y da 
las Revistas Ilustradas de más renombro. 
C 2100 alt. 12-8 Jn. 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Ncsro y Jam&a Cairo . ) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tlfl» 
el cutis, pues se aplica como cualqulei 
aceite perfumado E n Drogruería» y Bo-
ticas. Depós i to s : Sarrá, Johnson. Taque-
chel v Americana. 
5882 29t-21 My. 
L A L I R A D E O R O 
JOYERIA Y RELOJERIA 
Papelería elegante y objetos 
de escritorio. San Rafael 1 ^ 
Frente al Aguila Americana. 
C 2095 E . ü . de A m é r i c a . 
L O M A S C H I C E N 
O U M N I C Í O N E S F I N A S 
y n a n s ú s b o r d a d o s a c a b a d e r e c i b i r 
E l E n c a n t o 
S o l í s , H n o . y C o m p . 
ÚPíLlANO Y SAN R A F A E L TELEFONO A - 7 2 2 Í 
2-10 
H E R N A N I " « s 
Los tabacos y 




Los m l m 
materiales d i 
M U k ) ^ 
Recomen lamos 
al públ ico inteli-
igente los prueba, 
i en la seguridad de 
ique merecerán su 
i aprobación. 
íiin 
FABRICA: I H NIMRO 232-HABAHA 
C 1906 
P e r o x i o e Z i nc Soap 
MAOE FOR AKO VHOZR THE PATCN7 CF 
THEROESSLETU HASSLACHER CHEMICAL CO 
NO «703 SOARAMTf-.O OHOCH TME POOO AHO ORUSS ACT 
JUMI 30TH 1906 
NEWT0RK 
L M E J O R 
P f l R f l E L C U T I S . 
y flKTlGflYCff- OBISPO 19nuinra.-}tejfe 
1 ^ AWUHCK3S TRUJILLCI MAfWN. / * 
C 2110 
L A E M I N E N C I A 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S - E S P E C I A L I D A D E N A R R O Z FINO—Visítese la suntuosa exposición, única en su clase insta-
lada en B E L A S C O A l W 4-6 antiguo, entre Zanja y San José, donde pueden admirarse objetos de utilidad y adorno de todas clases 
canjeables por muy pocos cupones de los que se encuentran en las cajetillas de L A EMINENCIA. Y a llegaron magníf icos fonógrafos 
C 1858 alt. S-25 
C l V r C ? h " M O A i n A T 7 ¥ fo togra f ía de Co lominas y C a . , por reformass s e rebaja ei 5 0 por 100 en todos los prec ios de r e t r a t o s - s é p a l o 
d l N O / V I N I V r V r A T J ^ O Z . P ú b l i c o . - 6 Imper ia le s ele, UN P E S O ; 6 pos ta lesc le , U N P E S O . E n s e ñ a m o s pruebas como g a r a n t í a . 
, . Z S e repiten las p l a n c h a s que no agraden. 
DIAP.IO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—^Tunio 10 de 1912. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
A A C I O N A 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 9 6 D E L D I A 1 0 D E J U N I O D E 1 9 1 2 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
5 , 4 4 8 . 
2 4 , 1 1 3 . 
1 4 , 4 8 4 . 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
3 0 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 











A P R O X I M A C I O N E S 
9 Aproximaciones, de $500, á la decena del primer premio. 
Del núm. 5.441 a l 5 ,447 y del núm. 5,449 a l 5 ,450 
90 Aproximaciones, de $100 al resto de la centena del primer premio 
Del núm. 5,401 a l núrtu 5, 500 
2 Aproximaciones de $250, anterior y posterior al segundo premio 
N ú m e r o s 24,112 y 24,114 
99 Aproximaciones, de $100, á la centena del segundo premio. 
Del núm. 24,101 a l 24 ,200 
2 Aproximaciones, de $200, anterior y posterior al tercer premio. 
N ú m e r o s 14.483 y 14,485 
99 Aproximaciones, de $100, á la centena del tercer premio. 
Del n ú m e r o 14,401 ni 14,500 
I 3 D F t E S I M C I O S 3 3 E S Q O O 
D E C E N A 
60 
61 
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L l e r a n d i y V i l a r e t . 
A N T I G U A D E N O N E L L 
SAN RAFAEL W TELEFONO A 3706 
C A S A D E C A M B I O J 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S A N R A F A E L N o . I1/,. T E L E F O N O A 3 7 0 6 . 
G . C a n a l & C o . 
B E L A S C O A I N TA 
i T e l é f o n o A - 7 4 5 5 C a b l e : G E C A N 
AGENTES DE 
M I C H E L I N y C i é . 
Cleniioiit-Ferran(i--Fraiice 
S e R e c i b e n G o m a s T r e s V e c e s A l M e s 
R E P R E S E N T A N T E S U N I C O S DE 
A U T O M O V I L E S 
UNCU Y 6 R E G 0 I R E 
E X P O S I C Í O N D E A U T O M O V I L E S 
C 634 
P A R A E N G O R D A R 
N O P I E I R D A T I E M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A S 
V I N O P E P T O N A B A R N E 
MAS DE 20 AÑOS EXITO 
Ag' D RO<3 U E R I A S A R R Á Y F A R M A C I A S 
F. 19 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
1 botella S 0 . 6 0 c e n t s . 
Por 4 botellas S 0 . 4 8 „ o | -
C 948 
D R O G U E R I A S A R R A 
Y F A R M A C I A S 
11. !•> 
C U T I S B R E S C O , S U A V E Y S A N O 
L Q 0 I 0 N N E V A D A S A R R A 
P a r a D A M A S . L impia y las e n c a n t a . 
F r a s c o p e q u e ñ o 1 5 centavos B R E S ' ideal d e s p é u s de afe i tarse . 
C 949 
D r o g u e r í a SASTRA 
D I A E I O I>E L A MEARENA—Edición de la tarde.—Jimio 10 <le 1912. 
[ i C e n t r o A s t u r i a n o 
de T a i i i p a i n c e n d i a d o 
* (Por Cable) 
Tampa. Fia. . Junio 9 de 1912. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche, á las diez, en el edificio del 
Centro Asturiano se declaró un voraz 
incendio, pereciendo dos bomberos. 
Calvo, Corresponsal. 
Lamentamos vi víisim a-mente e^fe 
contrati'emp'o. mejor dicho, osta des-
gracia, que no merecían, no, aquellos 
hombres generosos que á fuerza ülfí 
grandes empeños y de plausible cons-
tancia habían logrado erigir un so-
berbio edifieio dotado de todos los 
«lementos culturales; pues no sólo ser-
vía de centro de reunión y esparci-
miento á los asociados, sino que cons-
taba con un buen teatro en el que fre-
cuentemente se celebraban funciones 
benéficas con r-nyo producto hánse 
renn l'-ado no pocas desgracias eu 
aquella localidad, y á su bibliote'ea, 
repleta de escogidas obras, acudían 
diariamente numerosos socios á ñu-
t r i r su inteligencia de conocimientos 
útiles. 
Ilacc años, en extensa crónica pu-
blicada éfl las eoliimnas del D i a u i o , 
dimos amplia cuentíi de las grandes, 
fiestas rp1P se celebraron con motivo 
de la inaucrnraci'tn del mencionado 
edificio social é hicimos de él una de-
tallada descripción; y t o lo lo que sn 
¡rfegoeijabá éütónéfes, ¿úéfctra píumá al 
pregonar r l t r iunfo alcanzado poir 
aquellos beneméritos compatriolas 
muéstros. siéntase aipeuada hoy al 1 ra-
y a r e^tas líneas dando cuenta de que 
aquella casa gallarda., señorial que 
ufana se levantaba en una de las prin-
cipaba Avenidas de Tampa. yace hoy 
corivertidá en humeantes &s*ibmbrO§. 
También nos comnnica el cable oue 
al combafir el voraz incendio perd i e -
ron la vida dos bomberos, y esto es lo 
más doloroso. 
Lleguen hasta nuestros siempre re-
cordados amigos de Tampa y hasta la. 
poderosa 'asociación Centro Asturiano 
de la Habana, la expresión de nuestra 
pena por la pérd ida que han sufri lo. 
y. vaya también esa nuestra manifes-
tación dé senthnienfo hasta las fami-
lias de los dos heroicos soldados de 
la bnmanidad qúe' perdieron la vida 
cumpliéndo con el más santo dé los 
deberes. 
«a»,^ • ^ • 
BLANCOS Y NEGROS 
E l afárl dé todo el mundo de dife-
renciarse de los demás, ha o! )1 i irado ,'t 
los comerciantes de gusto como la casa 
de hierro y compañía, á pedir que el 
reloj ideal que tantos admiradores 
cuenta, adquiera variedad extraordi-
naria, tanto en esmalte blanco, coitio 
empavonados de negro ó bien del color 
del oro. sea mate ó sea brillo. 
De este modo adquir i rá mayor ven-
ta un reloj que por ser ideal ya tiene 
mucha, y dudamos que la casa de hie-
rro pueda servir Tos enormes pedidos 
que se avecinan, 
ÍELEGRAMAÍDE LA isla 
calificándose de menos grave. Loria 
ha quedado detenido, habiéndosele 
ocupado el cuchillo y el revólver con 
los cuales consumó el hediO) que se 
supone por celos. 
Especial. 
GUANE. 
Los efectos del temporal.—Pérdidas 
de tabaco y frutos menores. — E l 
puente del Cuyaguateje |iundido. 
—Sin correo 
9 _ V I — 9 p. m. 
Acaba de reanudarse la comunica-
ción telegráfica, interrumpida á con-
secuencia de la inundación caujadi 
por la creciente del río Cuyaguateje. 
Hemcs tañido seis días de temporal y 
muchas pérdidas de tabaco en los ba-
rrios de Paso Real y Catalina, donde 
arrasó la creciente les frutos meno-
res. E l pueblo de Mendoza está inun 
dado completamente, salvándose los 
víveres ékist entes en el almacén del 
ferrocarril, no así en el de este pue-
blo, que se perdió en su totalidad, sal-
vándose solamente 25 tercios de ta-
baco propiedad de Díaz é Inguanzo, 
gracias á la actividad del jefe de la 
estación, señor Solís. 
E l puente sobre el río Cuyaguateje 
se ha hundido completamente por un 
lado, impidiendo la comunicación. 
Signen interrumpidas las líneas de 
Mantua y Martinas. Reina tranquili-




Calle rajtco. Vedado 
TolPfono F - i r 7 7 
310 bfifltís públleo'á, $1-50 
30 reservados, de $2-50 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abiertos de 
r> A Si de la noche. 
AUTOMOVIL Y C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
156-23 Mx. 
(Db nuestros Cor responsale») 
Y A G U A J A Y . 
Exigencia de dinero y amenazas.— 
ÍEl central "Vic to r ia . "—'Tranqui -
lidad. 
8—VI—7.20 p. m. 
E l Juzgado municipal instruye di-
ligencias sumarias por exigencia de 
dinero y amenazas condicionales con 
tra el pardo Víctor Muñoz. 
Ayer terminó la molienda el cen-
tral "Victoria." Reina tranquilidad 
en este término. 
Pérez, Corresponsal. 
SANTIAGO D E CUBA. 
Asesinato V homicidio frustrado. 
8—VI—5.30 p. rr. 
E n la tarde de hoy José Loria, es-
pañol, disparó^ en la casa número 57 
de la calle de Princesa, un tiro de re-
vólver á su ex-amante Mercedes Pe-
raza, y al no hacer blanco dióle dos 
puñaladas, que le produjeron la 
muerte al llegar á la casa de socorro. 
Al ruido de los disparos acudió Fran-
cisco Delpino, á quien le dió una pu-
ñalada en la región glútea, de la cual 
fué asistido en el centro de socorro. 
1 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, junio 10 de 1912. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata e s p a ñ o l a . . . . 98% 99 pjOV. 
Oro ai iuírjcano contra 
oro e s p a ñ o l . . . . . 108% 109 p|0 P. 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9 
Centenys . á 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en plata. 
Luises á 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en plata. 
E l pesu americano Stt 
plata e s p a ñ o l a . . . ; . 109 V. 
<V» 
V a i o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
•' fT í l ' S s sj ^-ti 
• • y y w v é-W 
C e n t e n e á . 
L u i s e s . . 
Peso plata eepaflola. . y ... , . 0-6t) 
40 centavos plata U . . V •« . 0-24 
20 Ídem. idem. id. . . . . . . 0-12 
10 Idem. Idem. Id. . . . . . . <h)6 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, 7 de Junio de 1912 
Azúcares.—A pesar de la proxirai-
dud del mayor consumo en loa Esta-
dos Unidos, los jirecios han declinado 
Jiiu vaiiifiite debido á avisos de un 
tiempo más favorable á la cosecha de 
remola-eha en Eairopa y los crecidos 
embarquos de esta Isla, de la región 
oriental especialmente, donde los pro-
ductores, temerosos de que sus azúca-
iv^ caigan t n manos de los «¡Izados, se 
apresuran á embarcarlos en eántida-
des tan grandes y tan á prisa cotno les 
sea posible, para salvarlos de una pro-
bable dest íücción. 
A consecuencia de esta baja, los ex-
portadores en la Isla han redwkto 
proporcionalmente los precios que es-
taban dispuestos á pagar y coíno és-
tos no satisfacen las aspiraciones dé 
los vendedores, las operaciones que se 
efectuaron durante la semaha han 
quedado reducidas á algunas peque-
ñas partidas para completar el carga-
mento de los vapores fletados) por las 
qüe se otorgaron precios algo más al-
tos que los que permiten pagar las co-
tizaciones de Nueva Yofk. 
limpieza á perjudicar á la polariza-
ción de los azúcares almacenados la 
temperatura alta y hiimcra que preva-
lece en la actualidad y según se verá 
por las ventas qUc apuntarüoá á conti-
nuación, pocas son las partidas que 
alvanzan á 96 de polarización. 
^ MEXICO. O-
¿ 1922 
Lás ventas de la semana suman so-
bro 32.000 sacos que cambiaron de 
manos en la siguiente forma: 
E n la Habana 
2,774 sacos centrífuga pol. 93. 
94L^ de 4.41 á 4.76, rs. arro-
ba. Trasbordo en Bahía. 
i50 idem azúcar de miel pol. 8», 
i 3.3'(S rs. arroba. Idem idem. 
S n Matanzas 
700 sacos centrífugas pol. 95-
SoVó, á 4.65 rs. arroba. 
E n Sagúa 
5,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.78 rs. arroba. 
E n Cienfueg-os 
sacos centrífuga pol. 9412. á 
4.60 rs. arroba. De almacén. 
9,000 idem ídem pol. 95;96, de 4.̂ 0 
á 4.96 rs. arroba. Al costado 
del barco. 
2,000 idem Azúcar de miel. pol. 
86^-87, á 3.336z rs.. arroba. 
I>e Almacén. 
E l . mercado cierra hoy quieto, ps-
ro mas sostenido por haberse recibido 
á última hora noticias dé una pequeña 
alza eii Londres y Nueva York? que se 
•debe ál temporal de agua reinante, 
que ha obligado á muchos de los cen-
trales que Seguían moliendo, á dar por 
terminada su zafra, cotizándose de 
4.5|8 á 4.11|16 rs. arroba por centrífu-
gas, pol. 95.1/2-98-, y dé 8&|8 á Sjíjife rs. 
arroba, por Azúcares de miel. pol. 
88|90, 
Precios promedio de los azúcares 
centrífugas, dé polarización base 96° 
en plaza, según la cotización diaria 
áél Colegio de Corredores: 
l4 semana de Junio . . 4.7175 rs. (a) 
Mes de Mayo 1912 . . 4.8642 rs. @ 
Idem idéni idean 1911 . *-.7515.ré. @ 
E n la semana que terminó el dia 2 
del actual se recibieron en todos los 
puertos de la Isla, 39,653 toneladas de 
azúcar, se exportaron por los mismos 
44,788 idem y quedaron existentes en 
almacenes 450,068 idem, contra 22,993 
tdneladás recibidas, 22,455 idem ex-
portadas y 269,708 idem ex i s t en te s en 
la correspondiente semaná del año pa-
sado; 
Las lluvias han sido generales en to-
da la Isla durante la semana, habiendo 
caído con mayor abundancia en varias 
comarcas de las provincias de la Ha-
bana y Pinar del Rio y han sido menos 
copiosas én lá ífegión Norte de la de 
Matanzas y algunos lugares de la de 
Santa Clara. 
•Debiáo ad mal íiempo, ha sido pre-
ciso suspeiftder la molienda en cierto 
número de cehtfaíes qué han déjkdo 
en los campos bastante caña pa^a pro-
ducir varios miles de sacos de azúcar, 
mientras que otros no hacen más que 
medias tareas, agifardando á que me-
jore el tiempo. 
Exceptuando los ingenios ubica,dos 
en iíb región de la provincia de San-
tiago de Ouba, en la cual pi-edo-
iSima, & insurrección, puede decij-se 
que en el resto de la Isla se está efec-
tuando la molienda de una manera 
tan sáiisfaietofia como lo lo permiten 
las condicáoines del tiempo y la mayor 
escasez de braceros. 
E l estado de los campos de caña es 
bueno y aun4üé la falta de la necesa-
ria asistencia empieza á hacerse sentir 
eh algunas comarcas, las copiosas llu-
vias que han caldo recientemente han 
propendido a.l desarrollo de ios reto-
ños y de la caña sembrada en el in-
vierno y primavera pasada; 
Ascendencia de la zaina 
A pesar de cuanto se ha dicho acer-
ca de los estragos causados á los cam-
pos por l a pertinaz seca, el poco ren-
dimiento de la fcaña, la escasez de la 
mano de <íbra, etc. etc. el dia 31 del 
pasado se habfcm recibido en todos los 
puertos de la Isla 1.663,000 toneladas 
de azúcar, contra 1.372.000 idem en 
igual fecha de 1911 y 1.634,000 idem 
en 1910, resultando la zafra de esíe 
aúo en la referida fecha, 291,000 tone-
ladas mayor que la pasada y excedien-
do en 24,000 idem á la dé 1910. 
Oomo quiera que en la indicada fe-
cha, seguían moli^p,<Ío 67 centrales, 
contra 13 en 1911 y 15 en 1010, no es 
imposiblé. si el tiempo permite moler 
la caña que queda en el campo, que la 
zafra de este año alcance y hasta su-
pere en algunos miles de toneladas á 
la de 1910 que es hasta ahora la mayor 
que se ha heaho en la Isla. 
ii Qué dirán ahora los detractores de 
los «eñores Gnmá y Mejar que desde 
que empezó la actual zafra clamaban 
para que dichos señores rectificaran 
sus primitivos cálculos, que asegura-
ban estaban exageradamente eleva-
dos? 
Sociedades y Empresas 
Disuelta. con fecha 16 del pasado, la 
sociedad que giraba en S a n c ü Sptritus ba-
jo la razón de Méndez y S á e n z , S. en C , 
se ha hecho cargo de sus créd i toc acti-
vos y pasivos y de la c o n t i n u a c i ó n de sus 
negocios, la n u é v a firma que se ha cons-
tituido con la d e n o m i n a c i ó n de M é n d e z 
y Sáenz , de la que sop socios gerentes 
los s e ñ o r e s don Florencio M é n d e z Ala-
chado y don Anastasio S á e n z García, los 
que han otorgado poder general para que 
los represente en todos sus negocios,, á su 
antiguo empleado s e ñ o r D. Mariano Eche-
m e n d í a García . 
Por Circular fechada en é s t a el 29 de 
Mayo, nos participa el s e ñ o r don Coles-
tino Martínez,, que ha dejado de pertene-
cer á la disuelta sociedad de J e s ú s Hc-
meu y Compañía , y tampoco presta bus 
servicios á la razón de R o m e ü , Vales y 
Compañía , habiendo áb ier to una casa que 
girará bajo su solo nombre y se ded icará 
á la fabr icac ión de dulces y bizcochos, 
con la marca de fábr i ca " E l Sol." 
Los s e ñ o r e s F e r n á n d e z y Masvidi l , S. 
en ^ C.', de Remedios, nos informan por 
clBtular del primero del actual, que han 
abierto un departamento de representa-
cibn'es Comerciales en general, comisio-
nes y consignaciones, quedando á cargo 
del s e ñ o r don Fel ipe Gut iérrez la admi-
n i s t r a c i ó n del mismo. 
L a sociedad que giraba en Cienfnegos 
bajo la razón de Torres y Compañía , S. 
en C , ha sido modificada con fecha 11 do 
Mayo; pero s e g u i r á girando bajo la mis-
ma razón, siendo gerentes con el uso de 
la firma, los s e ñ o r e s don J o s é Torres teo-
t iñá y don Evar i s to Gonzá lez Cíaz , y co-
B o t i ñ á y don Pedro Goya G a r i f a , 
manditarios los s e ñ o r e s don Juan Torres 
D R . G A B R I E L W. L A N D A 
O* la faoutotd de Paria y Eaou»»a d« Vían» 
Especisildad «n enferaicdada* da Narte. 
Qargama y O U o 
Coaaaltaa de 1 ft 3. A«d«*írd nftm. , 
Domicilio: Paaeo ca i ra ! • 7 VL 
T B D A J X ) 
C 2005 J " - 1 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P a r a n a e n t e r c i f e t a l 
D E L D O C T O R R- D. LC-R«E 
a r—uiUo m*m rOpMa y » « S ^ o * 
«rración de lá t i w'i.ltw. bl«t*o«Taírta, no-
ras bUaaaa y de toda ofcMte d« fl'ijoa po« 
anrtg-aoB «yoa ntan Re Karaatlaa no «ai 
estreche». C a r a ^ • — * t L 
Oe •ee*a ec i 
20«1 
Las 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
EMPOTENOIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 7 de 4 á 5. 
49 K A B / t f A 49. 
Puerto de l a Habana 
M A N I F I F c S T O S 
1593 
Vapor cubano "Jul ián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso, consignadb á G. 
Lawton, Childs y C o m p a ñ í á . 
Para la Habana 
Mil ián; AlbriSD y comp.: 5,334 atados 
tone l er ía . 
^ A r m o u r y comp.: 705 cajas y 30013 man-
teca. 
Cubaii F . É . : 3 bultos efectos. 
Cuesta y hno.: 3 sacos c h í c h a r o s . 
M. G . Bengochoa: 3 barriles pescado. 
1594 
Vapor americano 'Vigi lancia ," proceden-
te de New York, consignado á W . H . 
Smith. 
Para la Habana 
G. Cañizo G ó m e z : 34 bultos efectos. 
Romero y Tobio: 7 id. id. 
H a v a n a Coal Co.: 393 id. Id.. 
Suárez , Solana y comp.: 16 id. id. 
Compañía de L i t o g r a f í a s : 28 id. id. 
Hotel P laza: 4 id. id. 
M. Prendes M o r é : 14 id. Id. 
C. Diego: 122 id. Id. 
Alvarez, C e m u d a y comp.: 47 id. id. 
Central L u i s a : 4 id. id. 
Central San A g u s t í n : 4 id. Id. 
Galbán y comp.: 14 id. id. 
F e r n á n d e z y V i l l a n u e r a : 209 Id. id. 
Briol y cpmp.: 13 id. id. 
Blasco, M e n é n d e z y comp.: 7 Id Id 
M. B a r b a : 10 id. id. 
A. Incera: 8 id. Id. 
F . P. A m a t y comp.: 2 Id. Id. 
D. Cast i l lo: 3 Id. id. 
Cuban E . C . Co.: 7 Id. Id. 
C. H . T h r a l l y comp.: 11 Id. id. 
Fumarloga, Garc ía y comp.: 14 id. id. 
F . G. Robins y comp.: 18 id. Id 
C. P é r e z : 5 id. id. 
Havaha E . R. Co.: 51 id. id. 
Amado Paz y comp.: 9 i d Id. 
Blanco y hno.: 36 id. id. 
J . Rosas : 14 Id. id. 
Galbé y hno.: 484 cajas bacalao. 
Romagosa y comp.: 130 id. id. y S id. 
buches. 
Pons y comp.: 122 bultos hierro y 22 
barriles cemento. 
E l Mundo: 20 fardos papel. 
F . é . H a m e l : 225 barriles cemento. 
J . García y hno.: 200 id. Id. 
Buergo y Alonso: 150 id. id. 
L . Díaz y hno.: 150 id. Id. 
C u b a n . L e a f Tobacco Co.: 325 sacos abo-
nono y 1 caja efectos. 
F . Amador: 36 bultos hierro. 
Fuente, Presa y comp.: 21 id. id. y 125 
barriles cemento. 
A c h ú t e g u i y comp.: 225 id. id. y 18 bul-
tos hierro. 
J . M. V i l l a r : 43 id. Id. 
A. C . K o r i t s k y : 75 id. id. 
Díaz y Alvarez: 69 id. id. 
Canosa y C a s a l : 22 id. id. 
L i n a r e s y Gar ín: 404 id. td, 
J . Agui lera y comp.: 77 id. id. y 150 ba-
rriles cemento. 
Ca^estany y Gáray: i l bultos hierro. 
Moretón y A r r u z a : 35 id. Id. y .150 ba-
rriles cemento. 
Gasteleiro y Vizoso: 205 bultos hierro. 
Marina y comp.: 252 id. id. y 200 barri-
les cemento. 
As-puru y comp.: 115 bultos hierro. 
Araluce, Mart ínez y comp.: 4.> id. id. 
Viuda de Arr iba , A j á y comp.: 64 Id. id. 
F . Carmena: 45 id. Id. 
G. Acovedo: 53 id. id. 
V . S á n c h e z : 57 id. Id. 
Gaubeca y comp.: 220 Id. Id. 
B e n g u r í a , Corra l y comp.: 20 id. Id. y 
150 barriles cemento. 
A. Trading Co.: 7 bultos hierro. 
C B . Stevons y comp.: 1,0:55 id. M; 
F . P é f e z : Í71 cajas j a b ó n . 
Tabeada y R o d r í g u e z : 125 barriles ce-
mento-
A. V i l a : 167 piezas madera. 
Orden: 52 bultos hierro, 232 id. efec-
tos, 462 c á j l s bacalao, 11 id. buches, 12 
bül tos maquinaria, 13 fardos papel, ' j 'j l 
atados mangos, 150 barri les cemento, 12 
id. ceniza, 300 cajas perlina, 125 barriles 
soda, 70 Id. grasa y 994 id. asfalto. 
Junio 8. 
1596 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de K e y West y escalas, á las siete y 
media p. m., c o n s l g n á d o á G . Lawton, 
Childs y C o m p a ñ í a . 
E n lastre. 
D í a 9. 
1 5 9 7 
Vapor i n g l é s "Bylandi," procedente de 
Cárdenas , á las siete y media a. ni., con-
signado á Louis V . P l a c ó . 
Cón a z ú c a r de t r á n s i t o . 
b o l s a p r i v a d a 
co í i zac ionTe va lo res 
B R E 
BiDetea del Banco E s p a ñ o l fie l a Jsla fie 
Cuba contra oro, de 3% á 5 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l : 
98% á 98% 
Greeubacks contra oro espaflol, 
108% á 108% 
• y T A L O R E S 
Com. Vnnd. 
Fondos públ i cos VaSor P|0 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 113 n s 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 104 106 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
do la Habana , . , . . 115 121 
ObligSibiones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 111 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de C í e n f u e g o s á VI -
l lac lara N 
id. Id. segunda Id N 
[d. primera Id. F a r r o c a r r U 
de Caibarión N 
Id. primera id. Gibara á 
Holgulp . . . . . j¡j . N 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 104 Í 0 8 
Bonos Hipotecarlos de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad . . 118 125 
Bonos de la í l a v a n a E l e c -
tric Rai lway's Co. (bd 
c i r c u l a c i ó n ) , « , ,• , . 106 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades do 
los F . C . U . de la Ha-
bana 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana .-
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Centra l ¿ z u c a r e r o 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
soliviadas de Gas y Elec -
tricidad , . 
E m p r é s t i t o dé l a R e p ú b l i c a 
,de Cuba, 1 6 ^ millones. . 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomerito^Agrarip. .. . « 
Cuban TelephoQe Co. . . y 
A C C I O N E S 
Banco E s p a h ó l de lá i s la 
de Cüba . . . . . . . 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
. P r í n c i p e . , ^ * > •; 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba . . . . . . . 
Compañía de Fe r iocarr i l ea 
Unidos de la Habana, y 
Almacenes de Regla L i -
mitada . . . . . . . _. 
Compañía E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
del Oeste , 
Compañía C u b á n a Centra l 
Rai lway's L imi ted Prelo-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . .: 
Ferrocarr i l de Gibara á 
H o l g u í n . . . . . . . ... . 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y E lec -
tricidad de la H a b a n a . . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes. . . . . . . . . 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 
Lonja de Comercio da la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neathlento de C u b a . . . . 
Compañía H a v a n a E l e c t r i c 
Rai lway's Co. (rreferen-
tes) . 
Ca . id. id. (comunes) .• . . 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
^ t a n z a ? . . .<af^.. .-..^ 
Compañía Alfi lerera Cubana 
Compañía Vidr iera d é Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct i 
Sp ír i tus 
C a . Cuban Telephono . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los , Indios . . . . . . 
Matadero industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (circula-
c i ó n ) . . . . . . . . V 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 
Id. id. Beneficiadas, . . . 
Cárdenas City W a t e r Works 
Company . 




































Habana, junio 10 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Francisco J . S á n c h e z . 
E m p r e s a s 
Y S e G I B B A D E S 
Compañía de Mudadas 
y Transportes 
de la Habana, Sociedad A n ó n i m a , CapU 
tai 23^000 pesos. Oficina Central 
Virti ldes n ú m e r o 67, esquina 
á Manrique. 
T E L E F O N O A-4206 
Esta Compañía cuonta con abundante 
material y personal inteligente y doseosó 
de destruir todo monopolio y favorecer al 
pflblico, ha establecido numerosas agen-
cias, sucursales en la ciudad y barrios <x;-
tremos y fijado una taHtá dé pffeclbs tan 
equitativos; que hace Imposible toda com-
petencia. 
Mandamos á dbmlclllo á recibir Crdenés 
y garantizamos todos los trabajos. 
• C 2097 alt. io-8 Jti. 
/ f a g a l / s f e c f un Ensayo 
V i s i t a n d o n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e v e n t a 
a ¡ d e t a l l A l l í e n c o n t r a r á u n s u r t i d o m a g n í -
f i c o d e r o p a p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s y r e c i b i r á 
u n a g r a n e c o n o m í a , p u e s v e n d e m o s á p r e -
c i o s d e a l m a c é n . 
T E N E M O S batas, vertidos y ropa iíiterior de todas clases y pre-
cios, confeccionadas con telas de la mejor calidad. 
B A T A S á $21-30, $12-72, $10-60, $8-48, $5-S0. $4-24, $4-00 y $2.50. 
V E S T I D O S de guarniciones y nansú bordados, warandol y vichi, 
á $12-72. $10-60, $8-4«. $8-50, $6-00, $5.30. $2-50, $2-00 y'$1-50. 
MONTECARLOS de chiffón, brodérí, taíetán, ratsmir y warandol. 
S A Y A S de warandol de hilo, á $2-60 
B L U S A S de gruipur de todos precios. 
E N ROPA I N T E R I O R ofrecemos lo mejor y más nuevo: Juegos 
muy finos, compuestos de cuatro piezas, Camisones. Camisas de dor-
mir, pantalones. Cubrecorsés y kimonas. 
E N V E S T I D I T O S para niñas y trajecitos y mamelucos para ni-
ños, puede pedirse, pues tenemos de todo. 
V E S T I D I T O S de punto, bordados, para niñas de 8 á 10 años, así 
como de nansú y gnarnickmes bordadas, para niñas de todas edades. 
A L M A C E N D E I N C L A N , T e n i e n t e R e y Í 9 , 
e s q u i n a á C u b a . 
re m 
TODOS LOS TRANVIAS P A S A N POR LA PUERTA. 
LOS SABADOS NO VENDEMOS D E S P U E S D E LAS S E I S . 
C 2112 
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H A B A N E R A S 
L A B O D A D E L S A B A D O 
Fué en el Vedado... 
A la entrada, y eomo vanguardia 
de tantas y tan modernas eonstruecio-
nes, se levanta el airoso castillito donde 
tuvo celebración en la noche del sá-
bado una de las más simpáticas, más 
lucidas y máá interesantes ceremonias 
nupciales que registran las crónicas de 
esta primera mitad del año. 
Es aquella la residencia, con toda 
bu amable y distinguida familia, de 
una personalidad tan saliente en nues-
tro foro y en' nuestra sociedad como 
el señor Emilio Iglesias. 
Una de sus hijas, la gentil Julieta, 
coijtraía matrimonio esa noche. 
Su élegido, el señor Jorge J. Cres-
po de la Sema, es un joven funciona-
rio de la carrera diplomática mejica-
na que actualmente desempeña el car-
go de primer secretario de la Lega-
ción de su país en San José de Costa 
Rica. 
Hijo también de un diplomático. 
No lo hemos olvidado. 
Es aquel culto y caballeroso don Gil-
berto Crespo y Martínez que inaugu-
ró en Cuba, realzándola con la impor-
tancia de su misión" y con los presti-
gios de su nombre, la alta represen-
tación diplomática de Méjico en nues-
tra entonces naciente república. 
Hoy, en la fastuosa Corte de Fran-
cisco José, ocupa el señor Crespo y 
Martínez el elevado cargo de Minis-
tro Plenipotenciario de Méjico. 
Y como timbre de honor en su ca-
rrera diré que la única Embajada que 
tiene aquella república, que es la de 
Washington, la sirvió dignamente el 
ilustre diplomático hasta la caída de 
don Porfirio Díaz. 
El joven Crespo de la Sema pa-
rece llamado á seguir las huellas de su 
señor padre. 
Ama las letras como la diplomacia. 
En más de una ocasión se han en-
galanado las columnas -del Diario de 
l a Martxa con trabajos literarios que 
revelaban en el'joven escritor raejica^ 
no una fina observación, un gusto de-
purado y h d a pluma brillante. 
Su boda con una señorita tan gra-
ciosa y tan distinguida como Julie-
ta Iglesias tenía todos los títulos á la 
simpatía. 
Y resultó, como era de esperarse, 
tan solemne como espléndida. 
¡Qué lindo el altarI 
Había sido levantado .en un gabi-
nete inmediato á la sala de recibo. 
Altar precioso. 
La imagen de Nuestra Señora de 
Liourdes aparecía al centro y en tomo 
de ella, reemplazando la histórica gru-
ta, una primorosa decoración de flo-
res bellísimas. 
Miríadas de luces, alineándose en lo 
alto, parecían servir de fulgente mar-
co. 
Todos señalaban en la dirección y 
arreglo de la artística capillita el ex-
quisito gusto de una señorita tan dis-
tinguida como la blonda y espiritual 
Adelita Baralt. 
Sean para ella mis elogios. 
Elogios que habría que repetir al re-
ferirme á otros detalles del decorado 
de aquella casa, obra todo de la se-
ñorita Baralt, que bastarían para acre-
ditar en ella todo cuanto hay en sus 
Jul i e la Ig les ias 
y Jorge Crespo de la S e r n a 
manos de fino, delicado y chic. 
Uno, entre tantos de esos elogios, se-
ría para el ramo de la novia. 
Era elegantísimo. 
Y también para el adomo de la me-
sa destinada al buffet, donde destacá-
base un alegórico centro de cristal del 
que surgían ramitos de azucenas en-
tre un marco donde todo eran, abier-
tos y pomposos, crisantemos blancos. 
Habían dado ya las nueve. 
Resonaron las primeras notas de una 
gran marcha nupcial, ejecutada por 
la orquesta de cuerdas de Rogelio Bar-
ba, y apareció ante el selecto y bri-
llante concurso la figura de Julieta 
Iglesias ataviada primorosamente con 
las simbólicas galas de las desposa-
das. 
Su i o ü e t i e , de una elegancia im-
pecable, era la admiración de todos. 
\ Qué novia tan inspiradora! 
El respetable Padre Abascal, el bien 
querido párroco del Angel,' ofició en 
la solemne ceremonia que tuvo por 
madrina á la amantísifna madre de 
Julieta, dama tan distinguida como 
Amalia Balaguer de Iglesias. 
Y fué padrino, en representación 
del ausente padre del novio, el padre 
de la desposada, licenciado Emilio 
Iglesias. 
Como testigos por parte de la no-
via actuaron los doctorea Eduardo 
Desveraine y José A. González Lanu-
za y, por parte del novio, el doctor 
Luis A, Baralt y el señor Arturo Pa-
lomino, Cónsul General de los Estados 
Unidos Mejicanos. 
Las notas de una melodía, repercu-
tiendo dulcemente, parecían como en-
volver la ceremonia en un arrullo. 
Música que sonaba lejana y que só-
lo alguna vez perdíase bajo las pala-
bras del sacerdote. 
Parecía venir de angelical concierto. 
La concurrencia. 
Formaba un grupo brillante de la 
gran sociedad habanera. 
La Condesa de Buena Vista. 
La Marquesa de Larrinaga. 
María Calvo de Giberga, María An-
tonia Mendoza de Arellano, Inés Goyri 
de Balaguer, Blanche Z. de Baxalt, 
Elisa Marcaida de Cabrera, Loreto 
Plá de Ferrer, Anita Ramírez de Be-
renguer. Patria Tió de Sánchez Fuen-
tes, Serafina Cadaval de Alfonso, Ade-
laida Baralt de Edelmann, Carmeli-
na. Alamilla de Gonzálea Lanuza, Do-
lores Iglesias Viuda de Machín, María 
Isabel Gutiérrez de Alamilla, LeU-e 
Sánchez de la Torre y la hermana de 
la novia, Margarita Iglesias de Des-
vemine. 
Lola Tió. 
La señora del Ministro de Italia, 
Angélica Galarraga de Mondello, y la 
del director de E l F í g a r o , Juanita Or-
bea de Catálá. 
Ytres jóvenes damas, tan bellas y 
tan interesantes como Lily Longa de 
Arellano, S«lom6 Sanfamarina de Ma-
chín y María üsabiaga de Barrueco. 
Señoritas. 
Las de Arellano, María Luisa y Ro-
sario, sobresaliendo entre una adora-
ble legión que formaban Conchita Ga-
llardo, Matilde Diago, Ofelia Coca, 
Teté Berenguer, Conchita Bosque, Te-
A V I S O 
PARAGUAS de SEDA PARA SEÑORAS, desde tres pesos. 
SALDO de vestidos bordados en N A N S O U K . WARAN-
DOL y VOILE. 
LIQUIDACION de medias de ^asa negras, blancas y de 
todos colores, muy F I N A S A P R E C I O S MUY BA-
RATOS. 
GRANDES novedades en Nansouk bordado, en TODOS 
LOS ANCHOS, desde 25 centavos, 
PRECIOSAS GUARNICIONES en Nansouk bordado, con 
GUIPURES y de V O I L E IMPRUNE. 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
T e j i d o s , s e d e r í a , 
c o n f e c c i o n e s y s o m -
b r e r o s p a r a s e ñ o r a s 
OBÍSEO esquina á COMPOSKIA Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
nos las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las sos acierto. 
C 2016 Jn. 1 
I P e r f u m e r í a I n g l e s a Y El Verano y el B a ñ o 
| s in a lcohol 
| POMO T R E I N T A C E N T A V O S I 
Novedad p a r a regalos 
| Prec ios m ó d i c o s 
l O b i s p o 9 6 — V e n e c / a J 
E n R O M A , O b i s p o 63, 
a l l a d o de " E u r o p a * * , se 
h a n r e c i b i d o : J a b o n e s , 
P o l v o s , C o l o n i a y sa les 
p a r a e l b a ñ o , q u e se de -
t a l l a n á p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s . 
té Banoes, Ana María Rescalvo, Caro- ' 
lina Desvernine, María Francisca Cá- ! 
mará, Terina de la Torre, María La-
go, Blanquita Baralt, Raquel Catalá, 
Rosita Cadaval, Gloria Cámara, Seida 
Cabrera, Tomasita Concio y Blanquita 
Baralt. 
Las bellas señoritas de Rivero, Ne-
na, Malula y Chichi, hijas del direc-
tor del Diario de l a Marina. 
Y dos hermanas de Julieta tan en-
cantadoras como María y Chichita 
Iglesias. 
No olvidaré á Graziella Balaguer. 
Es una primita de la novia, señori-
ta muy espiritual y muy graciosa que 
este año, en fiesta con que se abrirá 
el antiguo Palacio de Balboa, hará 
su presentación en los salones haba-
neros. 
Fiesta de la que me propongo dar, 
por antcipado, algunos interesantes 
detalles. 
Un grupo de caballeros. 
El doctor Louis Montané, P o h Des-
vernine, el Codde de Buena Vista, 
Leopoldo Cancio, Carlos Fonts y Ster-
ling, José María Ramírez de Arellano, 
Raimundo Cabrera, el Marqués de La-
rrinaga, Eduardo Desvernine, Emilio 
Ferrer y Picabia, Femando Sánchez 
de Fuentes, Victoriano Bances, Elíseo 
Giberga, Arturo Bosque, Fernando 
Barruecos, Juan Arellano, Emilio Ala-
milla, Andrés Balaguer, doctor Car-
los Desvernine, Gonzalo González La-
barga, Eduardo Usabiaga, Federico 
Edelmann, Julio de la Torre, Bernar-
do G. Barros, Eduardo Abreu y Juan 
Montalvo. 
El Ministro de Italia. 
El señor Nájera, primer secretario 
de la Legación de Méjico. 
El senador Antqnio Berenguer. 
El director del Diario de l a Ma-
r i n a . 
Y ©1 director de E l F í g a r o . 
Siguió á la ceremonia una soirée. 
Tenía ésta para reunir todos los en-
cantos la alegría de una noche sere-
na y fresca. ' 
Repartíase la concurrencia entre los 
departamentos diversos del lindo cha-
teau, en uno de los cuales, converti-
do en museo, estaban los regalos reci-
bidos por la novia. 
En los jardines, iluminados esplén-
didamente, multiplicábanse los gru-
pos. 
Y el huffei, magnífico. 
Todo, en fin, ha respondido en la 
simpática boda del sábado al rango de 
una exquisita y completa distinción. 
Faltan solo ya mis votos. 
Sean para Julieta y sean para el 
venturoso elegido de su amor porque 
quiera siempre el cielp, en sus secre-
tos designios, otorgarles todas las sa-
tisfacciones de estos primeros días de 
su luna de miel. 
Así, con tantas ilusiones, con tantas 
alegrías y con tantas felicidades. 
k n r i g u e FONTA^IILLS. 
P o s t ^ H a b a n c r a s 
N O T A S 
Para una rectificación. 
Se ha venido anunciando en cróni-
cas diversas que el señor Nicolás Ri-
vero, con dos de sus bellas hijas, tenía 
el proyecto de embarcar para el ex-
tranjero en plazo próximo. 
Cierto que por prescripción faculta-
tiva pensaba ausentarse el Director del 
Dl4.rio de l a Mar ina para i r á Fran-
cia y pasar en los Pirineos el verano. 
Ese era su propósito. 
Pero los sucesos actuales obligan á 
nuestro Director, aun á costa de su 
salud, á permanecer en su puesto. 
Sólo cesando aquéllos, 6 calmándo-
se siquiera la perturbación reinante, 
se resolvería á emprender su viaje. 
Hágase esta rectificación por los mis-
mos que dieron la noticia de referen-
cia. 
Súplica de compañero. 
Dias. 
Hoy, festividad de las Margaritas, 
está de días una graciosa é inteligen-
te amiguita. 
Me refiero á Margarita Sobrede, la 
encantadora Margarita, ahijada del 
popular amigo Enrique Aldabó y de 
su distinguida esposa, Juanita Gue-
rrero de Aldabó. 
Sea todo para Margarita, en este 
día, satisfacciones y felicidades. 
* 
La boda de esta noche. 
Es la de Nena Andino y el joven 
Félix Rousseau, que se celebrará en el 
Angel, á las nueve. ¡ 
Boda simpática. 
E. F. 
R O P A B L A N C A 
E l má-s chic y m á s amplio aurt láo en 
ropa blanca para las damas, lo tiene el 
Departamento de ropa blanca de E l E n -
canto, Galiano y San Rafael. 
Hay de cnanto se desee, así como nue-
vas combinaciones; todo de exquisito {¡justo. 
D E T E L O N A D E N T R O 
'Pueb la de las M u j e r e s " 
S u estreno e n P a y r e t 
Ayer tarde—como estaba anunciado, y 
ante un numeroso y muy selecto públi-
co, que no se arredró ante el agua ni 
ante cualquiera otra amenaza de ningu-
na especie...—se celebró en Payret el 
estreno de la hermosísima comedia, en 
dos actos, "Puebla de las Mujeres," de los 
nunca bastante alabados Serafín y Joa-
quín Alvarez Quintero. 
L a nueva obra, si no muy nueva en 
absoluto, por su fondo, lo resultó y mu-
cho—novísima/—por obra y gracia de una 
gracia fina y vertida á raudales. 
Nueva es por sus tipos, admirablemen-
te vistos y dibujados de mano maestra, 
y nueva por el procedimiento empleado 
en la composición de la obra artística, 
observada desde un punto eimpático y 
agradable: el de la franca y sana ale-
gría. 
"Puebla de las mujeres" tiene la gran 
virtud de confortarnos, dejándonos con-
templar la vida libre de esas tristezas 
que ennegrecen el ánimo. 
Doña Concha Puerto—como acertadísl-
mamente apuntó un culto crítico al es-
trenarse la obra en Madrid—es la dama 
representativa de Puebla de las Mujeres, 
aldea situada en el mapa andaluz de los 
hermanos Alvarez Quintero, á muy corra 
distancia de Arenales del Río, la blanca 
vil la sentimental. Y esa dama, que en-
vuelve á sus oyentes con una verborrea 
exornada de pirotecnias meridionales, 
siente una gran preocupación por todo 
lo que no la interesa directamente. ¿Es 
defecto del sexo és te de averiguar las 
vidas ajenas, ó es que no se le ha ini-
ciado en mayores horizontes? 
Los autores sevillanos no plantean pre-
gunta alguna, l imitándose á divertir al 
espectador con la animación, plena de 
color, de las escenas de su obra. 
Pero aun sabiendo que en Puebla el 
peor "suceso" es el de no ocurrir nada, 
en la monotonía sin término, podemos 
conjeturar, por el rato que allí hemos pa-
sado, que lo que más preocupa á la mu-
jer, á quien no reclaman propios desve-
los, es la Iniciación y el protectorado de 
nuevas historias sentimentales, en una 
instintiva inclinación al embellecimienco 
de la existencia y á la perpetuidad de la 
especie sobre la tierra. 
C a s c o s y F l o r e s d e S O M B R E R O S 
HEMOS recibido modelos adornados de las mejores casas de 
París, é invitamos á hw damas á conocerlos. Esta casa tiene 
la mejor fábrica de cascos que hay en la Habana. E l surtido 
de flores es ex tens í s imo y los precios muy reducidos. 
Aux Galeries Lafayettl 117, OBISPO NUM. 117 
C 1809 a l t 15-16 My. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S ^ C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en su bri-
llantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON S A N C H E Z . 
C 2040 Jn. 1 
C 2082 alt. 12 6 C 1907 10-30 
MANON.—LE GRAND CHIC. 
L o mis elegante qu« puede pedirse en abanicos de verano. Reúne las sijmientes condiciones: 
Paisaje de seda pintado á mano, varillaje flexible y transparente, en fin, todo cuanto una persona de 
buen gusto puede apetecer.—¿Ante estas condiciones habrá sefiora ó sefiorita que preciándose de buen 
gusto, deje de tener un abanico MANON? Imposible.—De venta en todas las sederísa y tiendas de 
modaí . -D .pó i i to : "LAS FILIPINAS" SAN R A F A E L NUM. i 
C 205/* . . Jn. 1 
Porque no es d o ñ a Concha la umea abu-
rrida. Lo son con ella las mujeres qu^ 
en Puebla son superiores en numero ¿loo 
hombres. Y la p roporc ión numér ica y el 
hastio colectivo f o r m a r á n , bajo el cau-
dillaje de docha Concha, la legión casa-
mentera. , . „ 
La presencia de Adolfo, joven foraste-
ro que e s t á de paeo en el pueblo, agita 
aquel pequeño e jé rc i to , y una mirada ino-
cente del muchacho establece en el áni-
mo de todos la idea de que va á preten-
der á Juanita la Rosa. 
E l propósi to , saboreado, afirmado y 
propagado antes de existir , será el suceso 
único, digno de comentario y atención. 
En vano Adolfo d i r á que apenas se ha 
fijado en Juanita, que ha ido á negocios 
y no á buscar novia, que no quiere ca-
sarse, en fin. Las mujeres de Puebla de 
las Mujeres sostienen que el noviazgo 
es un hecho. 
Pero ese afán casamentero, que adquie-
re exteriorizaciones, á veces imprudentes 
en el momento crepuscular de algunas 
mujeres, y que las n i ñ a s en estado de 
merecer alientan con curiosidad, resalta-
do por el quietismo ru ra l de aquella al-
deita casi femenina, se acompaña de esa 
sugest ión que en el m á s templado ejer-
ce el pensamiento u n á n i m e de la multi-
tud, tanto m á s cuando la tal multitud 
es femenina. 
Y una idea semejante á la empleada 
por Echegaray para la creación de uno 
de sus dramas m á s intensos, se da en 
los hermanos Quintero para la creación 
de uno de sus mejores sa íne tes . Si en 
"El gran galeote," las gentes consiguen 
un adulterio que no se había producido, 
á fuerza de repetir las suspicacias, en 
"Puebla de las Mujeres," Adolfo y Jua-
nita conclui rán, no só lo por ser novios, 
sino por quererse, para mayor gloria de 
doña Concha y de las pueblerinas, que 
así lo hab ían acordado de antemano. 
Los autores sevillanos no aspiran á 
sugerir n ingún problema trascendental 
con su bella obra. L o más , desean de-
mostrar que la mujer es dueña del mun-
do, pese á nuestras vanidades y á las 
protestas feministas. Mas hay que reco-
nocer cuánto gana la demost rac ión con 
el acierto de elegir el ambiente en el 
que se nos hace penetrar. 
E l aislamiento que acompaña r í a á do-
ña Concha en una población mayor, ha-
ríala grotesca, y pudiera t ambién hacerla 
fracasar de no poner bloqueo, como en 
Puebla, al obligado g a l á n . En un pueblo 
como aquel, Adolfo t e n í a que casarse con 
Juanita. 
"Puebla de las Mujeres"—y esto lo re-
conoció toda la prensa española—es un 
excelente sa íne te , en el que la observa-
ción de los hermanos Alvarez Quintero, 
esa perspicacia tan suya, mientras no 
traspasa el optimismo, se manifiesta en 
escenas exactas. E l pr imer acto es un 
cuadro de una gran realidad, porque al 
mismo tiempo la o b s e r v a c i ó n se acompa-
ña de m a e s t r í a de procedimiento. E l se-
gundo es m á s artificioso de técnica, pero 
esa habilidad no es tan visible que le 
haga desentonar gravemente del anterior. 
"Puebla de las Mujeres," en suma, es 
una de las obras m á s admirables de los 
Alvarez Quintero. 
Así lo confirmó, ayer—tarde y noebe— 
el público habanero <iue, u n á n i m e y en-
tus iás t i camente , hubo de fallar sobre es-
ta deliciosa "Puebla de las Mujeres." 
Hubo aplausos para todo y para todos: 
para el diálogo, para las situaciones, pa-
ra los chistes, para la p r e sen t ac ión de los 
personajes, para sus mutis , para los fina-
les de ambos actos, para la d e c o r a c i ó n . . . 
¡Un triunfo, en fin, de los m á s grandes 
que entre nosotros lograron los ilustres 
saineteros andaluces! 
De ese tr iunfo c o r r e s p o n d i ó una mitad, 
por lo menos, á Prudencia Grifell , que en-
carnó á Concha Puerto de un modo sen-
cillamente insuperable. F u é aplaudidísl-
ma. Y aun m e r e c í a m á s . . . 
Pilar F e r n á n d e z , como yo esperaba, 
consiguió una plena y definitiva victoria 
en su creación de Juanita la Rosa. Es-
tuvo verdaderamente admirable de inge-
nuidad, de dicción, de sobriedad, de ac-
ción apropiada y segura . . . No me sor-
prende. En la noche anterior, sin un pre-
vio ensayo siquiera, improv i só de mane-
ra magistral la Marcela de "Doña Clari-
nes." Pilar F e r n á n d e z avanza con agi-
gantados pasos por el camino del arte. 
Apenas si hace un par de meses que de-
butó en la Habana—procedente de los 
principales teatros e s p a ñ o l e s — y ya ha 
visto confirmado aquí , b r i l l an t í s imamen te , 
su justo renombre a r t í s t i c o . Pilar Fer-
nández—yo me complazco en repetir la 
predicción—ha de l legar muy le jos . . . 
¡Mi homenaje cordial! 
Rosa Blanch, Conchita Perdomo, Espe-
ranza. Real, Pilar R a m í r e z , Josefina Ruiz, 
y la Pujol, contribuyendo todas al mayor 
realce del conjunto. 
Paco Mart ínez, c o r r e c t í s i m o , como de 
costumbre, y h a c i é n d o s e admirar en sus 
escenas principales. 
Escribá, d e m o s t r á n d o n o s una vez más 
que es tan excelente actor como acerta-
dísimo director de escena. 
Torrent, artista siempre de los de ver-
dad, como en sus mejores noches. 
Madurell, Segarra y Rodrigo, muy bien. 
LE PET1T 
TRIANON 
SE ttA TRASLADADO A SU 
NUEVO Y HERMOSO LOCAL DE 
C O N S U L A D O 1 1 1 
C a s i e s q u i n a á S . R A F A E L 




Indiscutible superioridad so- C \ 
bre todos los purgantes , por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá. John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
Un conjunto—dicho sea en resumea-^' 
merecedor de todo elogio. 
Y en verdad que no hay—para el qy^ 
esto escribe, por lo menos—mayor gusto 
que el de la alabanza. 
¡Qué raro, no?. . . 
• • • 
E C O S 
Aunque yo no he recibido programa al. 
guno, ni invitación ninguna, en grandes 
carteles he visto que para hoy lunes, 4 
las ocho y media, está anunciada en el 
Nacional la gran función de despedida y 
á beneficio del afamado tenor Florencio 
Constantino. 
¿Programa? El que ya dije á los leo-
tores: "Rigoletto" y el raconto de "Lo-
hengrin." 
He aquí el reparto de la ópera de VerdI, 
con la que debutarán los nuevos artistas 
contratados para al próxima tournee ae 
Constantino: 
Duque de Mantua: Sr. Florencio Con», 
tantino. 
Gilda: Sra. Alicia del Pino. 
Rigoletto: Sr. Pimazzoni. 
Sparafucile: Sr. Gravina. 
Magdalena: Srta. De Mette. 
Juana: Srta. Morella. 
Monterone: Sr. Lluch. 
Marullo: Sr. Corruccinl. 
Borsa: Sr. Alcott i . 
Conde Ceprano: Sr. Spaiser. 
Condesa Ceprano: Srta. Morella. 
Maestro director y concertador: Sr. 
Gluseppe Angelini. 
Noche de exquisito arte va á ser, pues, 
la de hoy en el Nacional. 
* ¡ 
Se estrena esta noche en Albisu la su. 
gestiva película en seis partes "Manzella 
Nitouche," de gran visualidad, y cuyo éxl. 
to nos han asegurado Santos y Artigas. 
"Manzelle Nitouche" es la reproduo» 
ción más exacta de la opereta de este 
nombre y es tá interpretada por la gracio»' 
s ís ima actriz cómica Gracielle Arcondi. 
En combinación con el espectáculo el. 
nematográfico de Santos y Artigas, pon-
drá en escena el cuadro lírico de Raúl 
del Monte, el estreno de la parodia de 
"El Conde de Luxemburgo" que lleva por 
tí tulo "El Conde de Mipuchungo," en la 
cual Raúl tiene á su cargo el papel del 
divertido ar is tócrata . 
—Este mismo cuadro ensaya, para es. 
trenar en breve, las obras de actualidad; 
"A campaña" y "Se presentó Raú l . ' 
—Mañana estreno de la semi-revista:; 
"Mr. Flay ó el rey de la Vaselina." 
T% 
La compañía de Payret ante el persis. 
tente temporal de aguas y con motivo 
de la momentánea intranquilidad reinan-
te, acordó anoche suspender, por doa 6 
tres días, sus representaciones. 
Durante este descanso se dedicará á 
ensayar la nueva y magistral comedia, de 
los hermanos Quintero, "Malvaloca." 
La reapertura de la temporada será, 
con "Puebla de las Mujeres." 
Hoy en el Casino: "Meterse en Hon-
duras," "E l último capítulo" y "Los mo-
nigotes." 
—Se preparan los estrenos siguientes:; 
el miércoles: "E l nuevo servidor;" el jue« 
ves, "Los puritanos," y el viernes, "Frano¿ 
fort." 
—Muy pronto gran función á benefi-
cio de la sugestiva Pilar Bermúdez. 
En Martí, selecto programa del que 
forman principal parte "Los alzados." 
w 
Norma: "El problema de la vida cara." 
Gran película. 
La gran función comercial anunciada 
para mañana en Albisu, ha sido aplazada 
por tiempo indeterminado. . . 
E l distinguido actor Alfredo Várela, por 
conveniencias particulares, se ha separa^ 
do de la compañía de Prudencia Grifell, 
con la que obtuvo muchos y muy laudar 
bles éxitos. 
Várela embarcará hoy para Méjico, don-
de, seguramente, no ha de tardar en vol-
ver á ser aplaudido. 
Lleve un feliz viaje, y que el triunfo 
siga con é l . . . 
Linares Rivas me manda su última co-
media, "Flor de los Pazos," que acaba de 
obtener, en el madrileño Teatro Lara, un 
éxito extraordinario. 
Agradec id í s imo . . . ¡y á ver si pronto 
la aplaudimos en la Habana! 
Es manjar de arte. 
C. de la H. 
P A R A H O Y 
Nacional. —Beneficio de Constantino:! 
"Rigoletto" y el raconto de "Lohengrln.^ 
Payret.—(No hay función.) 
Albisu.—Cine y Raúl del Monte. 
Casino.—"Meterse en Honduras." "FJ 
último capítulo." "Los monigotes." 
Martí.—Zarzuelas bufas. 
Norma.—Cine. 
I T t r o v a d o r 
Gran Taller de Lavado y Planchado 
de B E N I G N O F I G I J E R O A 
Berual nfims. 5 y 7. Te lé fono A-1S09. 
Unico en su clase cuyos trabajos s« ha-
cen exclusivamente a mano. Especialidad 
en ropa de caballeros. 
6354 26t-l Jn. 
D" Perdomo 
V U a urtnartaa, Etetrtreñex de la ortM. 
Veoéreo . Hldrocole, 31 Ates tratada por 1» 
myeecdón del 606. Te lé fono A-1*22. De l i 
a 3. J*«óa Marta oümer« VL. 
C 1987 Jn. 1 
S E Ñ O R A S : 
Para ver sombreron de los ú l t i -
mos modelos y admirar el g-usto 
y elegancia de su confección, es 
necesario vis i tar la Caaa de Mo-
da» de PILAR ALVAREZ D E 
ALONSO. 
No siempre en las casas de lujo 
se encuentra el mejor gusto, y en 
cambio se paga el doble de lo que 
vale en una casa modesta. 
Para convencerse de lo que de-
jamos dicho .recomendamos á las 
dama, elegantes una visita á <fLA 
r A R l s i E X , " casa especial para som-
breros elegantes y baratos. 
Com^ostcla 114, B.. entre 
Acosta y Jevfls María. ^ =# 
C 1889 
C 1932 Im-S-nt-T 
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